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):P$ILANTI 
• 
-
-AOADEMIO SUPPORT PROGRAMS 
In addition 10 Ih" '''Bula. lndh.idual h"lp offered by neh Inlt.uno. 10 hla .'\ld,,,", the Un'''''''''y prov,du ,h., follow,,,, addi,lonal pro'inm. 
", ","d,-ml" luppor. and ... iat."e .. Iha\ Ihou]d ~ of opec'" InteuI' 10 Iruhmen. They may ... 1111 10 pia .. Ih.,l. Wln'e, 5" .... dlll. 10 Indu"e lima for 
,..11&, ..... , pro.urnl .I> .. y need. 
cont'CI!n~ 'h~ Lapa.r1,.nen, oj llulloll) at ~~1·~l-ll <" lib Jet/cr.u". Tutunna ,.nll be nra"!!,,, ,<> ~onform 
frr~ 01 ~h"rR" to th. I.ud. nl. 
CHEMISTRY TUTORIAL PROGRAM: 
Tu,,, .. ,,,_m be .... II.bl .. ill , ... Choomhuy Ikpoortnknl al Ich .. chled ........ dllri". Ih ....... k I"mel will be p<>IlU '" th" bulldia. a .... of t"" d .. p.a r'm."t). ind,ytdouol 1\llo.h •• (ram .. IiU of qualified .lud .. " •• can all .. to.. ", ....... d by ,h •• t ...... n.. .0 •• " ....... inr Hm." .. , .. on· 
t"e' Dr. Ken...,th Hick. of Ihe Chemillry Deparunenl. 
COLLECE or BUSINESS TUTORIAL PROCRAM, 
Indivldu.l lulor'''' and ,'OIlP ... Ial_ce .e •• i""" au .... U.bl~ 10. lIu_nl, """i", acad .. m,c difhndUu .... tth couuu o{f .. nd .n Ih .. 
Coli ... of Bu.'n ..... C la~1 Ihe SlOdrn' A<Iv, ..... Room S118 telephone "87_"""". Puy.Harrold Bu\ldl", for furlh ... l"fo.""'lIon. 
ECONOMICS TUTORIAL PROCRAM, 
Uppt'r dlvl.lon Economlca m .. jora offer Individual a .. IU.nu on.n appoinln,enl ba.l. 10 nudenl' In Ih .. b"Rinnln, cou .... '. Th,'u lulo" 
.r. av.ll.bl .. for con.ull.llon In Room 70ZP PUy_Ha •• old durin, reaul •• ly .cheduled houra e.ch 'em".ler. 
Ahu prOvided are ,roup a .. lnance ..... Ion. In Ihe e"tn'n,. Th .. lime and local;on of Ih ..... " .. Iun. ""Y be obtained.1 Ihe d .. parunen" 
t:NCUSIi DEPARTMLNT WRITINC CLINIC, 
Do YOll aud to due" ... lu __ pour ' .... le1 Or ltav •• _ ... o,h .. Il\.oa y"..r ro_U tok. a tln.1 I""k .1 th. IUKU'" and 
ouoal .. ,loa of' tok •• h_ .... ,.f 0. Ret .noillar p.r,,,,,·o h.lp to poU,h a Job 'ppHcatlO<tt Dr"" by 1_ 120. '''y_H.«old, at ony .,1 ,h. 
loil""ln .. ,1_0: -'J''''' r.ld.y, 104 PI" r ... oday, Wod.a.da~, • .,., Thuud.y. 1·9poo. r, fur'htr lalo ... ,I_, eOlnac! I RHIl. 
Ooepart ... n! of Eqitdo. 
CEOGRAPHY AND CEOLOCY TUTORIAL PROCIIAM: 
T .. ,,,.,a, .. ava,labl., 10 .I .. dealt haY,a, diUicult! .. t and probl .. m. 10 1M 108 E'l'lh Science CoU ..... Tul,," a.e , .. duate .Iud .. n .. In II. 
drparun.nl and .... e ."allable on. re,ular oc" .. dul" 10 .I"d.nl. aud.n, h .. lp. The ',,'o.,n, fched .. l .. 'a poOled in II\(, depa .. I",.nl or I. 
available from Ihe 108 Earlh Science f .. ~ .. lly. ToIOr. .. II" 110 wo.k do •• ly wilh Ihe facully In Ih .. 10~ E.rlh Sc,ence cou ... ·, 
ha"'In, dllne'''II ... ,nd p.obltm. In the ba.lc cou ..... of th .. deparlmenl. TuIO .. ate upp"r d ... ""'io" 
In Ihe and are .. v.il.bl~ on a <ei .. la •• ch"dul .. (and .1 .peelal hou .. by appointment) 10 .. "d~nl' n" .. dlna help. The ,ulorlnl 
.chedulr if po.ted In Ihe d"partn'''nt 0';' avall.ble from Ih~ 'I~parlm"nl faeullY. T .. lo .. allempl 10 wo.k clouly with the fa~ulty In the 
"0 ....... con c.-med, Appro"imale hou .. , l,n.4,)0 pm .. Mond.y, W .. dnuday, and Friday; 9:00.ll:OO noon .nd 1:)0-4:)0 pm., Tu ... day 
and Th .... day. F .. rth ... Information ""'y be obtained fr.,... J.n~. E. Cre .. n. Depa ...... ent of H,.tory and Soc1.1 ScLen~ ... 
MATHEMATICS DEPARTMENT OPPORTUNITY CUNlC, 
S ... d"n .. needin, addl.\onal h.lp In underlrad ..... I" ""'Ih .. ""'tlca co" .... ..,ay come in one ... w",ek or ,O\,H" of Un I~'in~ tl Math 
Oppo.tunily Clinic. P ...... nl pl.n •• re to hold n .. lon. In oOllt Puy_II ... old on 'he follow.n, .ch .. <lul.: 
M"nday Ihro\l,h F.lday • 10:00_ll:00 and 1:00·):00 Mondaylhrou,h Thu •• day _ 1>:00-8:00 pm 
Add,tional 101101"", beyood the clln.c h .. lp can be a .... "'.d aft ... " ... a.ltatlon with Dr. Docoald S .. ck",y .. a. ,110 .. clintc. ror 1 ... lbr. 
Information ,A 10 Ihe M.lh ...... llu Depa.un ...... office •• i .. ,h n<JOr. Pray.llauold. 0' call "87_144". 
PIlYSICS TUTORIAL PROCRAM: 
Tulorlnl .. rvlce 1 •• vall.bl. by """Ucll"l D •. IIcha." ROlh, ])7 SI r ons; 487-4144 
I ..... Ll.bl .. daLly In Room 515 Mark·Jeff~ .. o" from IZ:OO noon· Z:OO pm and at olher tlme. 
to .vallabl .. by cn,,"etln, Ih appropr'ale laalru<lOL 
I .. Spe.ch Fundamenu.l. III alld Il". Slud""I' can '" htlp in dill ,.1", .pe .. ch lopic ...... ra .dun .. a"d 
pucllcLn, 1110 .. 11' _peectw. lb. cia .. puu"u."on. Tutou au aloo avallabl •• aid .. ude,," ,n r. ... cou ..... la ... cb 
ar .... a. oral l"I"rpretallun. di.c .... ion. "" ....... \0", and d"bate. 
appo,nlme"t i. "ud .. d for 'be "Iul.r T .. U r ial Prolram Schedule which follow.: 
Monday .10,00 _ 1,00 pm.; 7:00. 9:00 P'TI. Room 94 Quirk 
T ..... day • ):00 • ,,00 pm .• 7,00 • 9:00 pm. R-.. 94 Quirk 
W~d .. uday • 7:00 • 9:00 pm. lloom '4 Qul.k 
Thuraday _ ),00 • ~'OO pm. R ....... 94 Qu~.k 
TOIl"" .... ay be avallabl~ rot add, .. " ... 1 houn by 'ppolnlmenl. ror more ~n'o.mation, ~ontacl Mr. WlIIle Mor,an. coord,na.o. ,,/ I~e 
Tulorl.1 Prolum" "87·)031. 
COUNSEUNC PRACTICUM: 
The C"ldan.~'" aad COU" ... lInl Dal>ll.lm .. ,,1 of 'he CoUel" of F.ducaHon ofle .. 10dl"ld .... 1 and peraonal counaehn,. TIU. "'nice I. 
particularly belpf .. 1 f". &I,,,.nlt wao are .".kiDllnfo."",llon or "!lemp"n, '0 make d.chlonl .rlecHn, ."cl,l. educational, and 
voceUon .. lloal •• Plla .. conU.Ct Dr. Paul A. N.u, 487.1l10, Or .top by 800ne HIli Ill. 
Til.. Ac,da .... lc Supporl ,,"rylce. con.I ... of ,...., major parlt: 
I. Oraa"lnd aCllvltl ... cenl.nd around .. ad;n." .tudt .ktLI •• habllf, and a!tltud ... 
Z. Croup experlfnce. 10 explore &eU-uncI.utand!n' ... It .... y relale 10 your IIr .. at Eaot .. r n Mlchllan Un,veuity. 
Rei"l"r &I Cou.n.e1ln, Office 
TABLE OF CONTENTS 
Acade mic; Adv!.lcu ••...........••••••..••••••. 
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Economlc. ••• , .•.••.. ........•..• •••.•.•..........•• 
Cale ndar - - - - In>porta .. t Dat • ••... ..... , Educa'lon 
Edueall ...... l Media. Llb.a.y $cteDee ••.. ........ ••• 
Chan&" of Addu .. Form... .. ......................... I' Soelal F .... adaIlOn •••......••••••• ~ ••••••.••••.•••• 
Stud"nr. T ... eM"' ••••••••••••••••••••••.•.••••••••• 
Cowu" U", Cellle. Academic Support Protum........ ... 80 EeLueall ...... 1 L.adeuhlp ........••• , ........ ......... . . 
Eduealional P.ychololy ............................ . .. . 
Curriculum" Majo r Field M,U\e. Cod" Nllmh.. ... ... ..... 87 En,lioh LanlUa,,, a. Lt.eu.u.., ..................... .. . . 
,o.e ilin LaTtiua,e a. Lite.atu re ••....•..•. . 
FInal Eu.mlnaUon Schedule ..••.•...•. • ... ••• .. . . ..•• , . , 
" 
Ge ne ral Bualne ............................ ... " •• •.. 
Ge<>&uphy a. Geolo'y .•••..•••••....•••••.••.•••..••••• 
FID&nc;al infor ..... tlon •.. • Golanee • Counull"' ................................ . Health, ?by.leal Education. Recrullon •••••••.•••• , •.. 
Cudual" Re,lnntLon PrOCedun. ....................... 5 Hi.tor, ..••••••.••.••••...........•••• 
Home Economlc. ••••••••...••••.••••••...••••••..•••• 
Industrial Ed .. eallon •••••••••••..•••••.•••....•...•••• Program Adjllllme .. t... ................................ 1 
Unde rgraduat e RealnuUon Pro""duul, .. ,..... . . . 3 
D£PARTIIDITS 
Accoun,i ... " Fln.nu ..•.••. ' •.••.•.•••••••...•••.....• 
ArI ..... .•.•.•.•.••••.•.•••.•••••••••••••••••••••••• 
Blo10\l', BOlany, Zoolo", Elomenla.y Sele nce . 
BUlinuo FeLuc_Uon .••.......•.••••.•••••.•...•.••...•• 
Manal"""'nl •.••..•........•••.•••••.•••••.•.••••.•.. 
Ma .kelln •.•••••..••.•..•••••..••••...•.••• .... ••.•.. 
Math" rnatiu .••••...... ... .••... " ••• •. ........... .•• 
Mllits .y SCience ••• .......... ••.......•.. ...•• • • ...••• 
Mu.le .••••...••••.............•• • •• • ...•••••..•••••• 
Nunh., Education •••....•.•••••••••••..•...•• . •.•.••• 
Occupational Therapy •••.••••..••••••.•••.•.••.••••••. 
Pbilooophy ••••••••.•••.••.••••.•••••••.•..•••• • ....•. 
Pbyoln • A.'._ .... ' •...•..••.••................•..•• 
Political $ctence ••.•••... .... .••••.•••••..••.••.••••• 
Poycholo" .•.••••••.•••••• .. ••••••.••••••••••..•• , •• 
Soclolo", AnthropololY. Social Wo r k ....•.....•••.•..• 
Special Ed .. ca,lon . •... .....• .•.• ...• •••. ...• • ••. 
Speech a. D. arna,lc Arts .................... ... ...... . 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Once a .tudenl io .eli.te.ed and claue. be"n. nlo "Uure 10 att end d uo.,. Dr hlo 
fall ... e to pa, luilion ooeo Dot c .... n'e hi. reliiOl.al;on o . abo .. lve him from hi. fL ... nclal 
and academiC rcopOnoibilitLeo. He muot wilhd.a .. f r om the Unlverolty .. q .. lckly a. 
po .. lble to avoid letlln, fallin, ,udea. See fo.m Inolde boock cove. for cancellation ol 
. " ,Io.ul\on. 
ADDRESS CHANGES 
Whene"er a oluden. chan,,,. .dd .... , olthH bome Or local, II 'A n" c" .. ar, Ihal tho 
U .. Ive .. II, be t .. formed by comph!!in. a CHANGE OF ADDRESS fo.m. A cop, olthl. 
lo.m 10 prOvided for )'<>ur convenienc e at the boock of IItiO brocb .. n. 
Unl e .. , .... nollf, the Unlve ulty of , ..... C .... eDt odeL re .. , ,ou connol be ..... r e d of 
. e col"I .. , omelol communicatiOD. promp.ly. 
COURSE CONFIRMATIONS 
Cnu ... c .. nfl rmation. w:ill be ..... 1I.d to the .tu<le .... '. hom. addre ... Y ..... r. " ,poDsibl. for lito cia .... 
•• III1.d. Check them cardlll l ,. Adj .... me .. l. mu.t be made In penon at th. R.II. trAIl o .. omc., Brll •• Hall. 
THPI It 110 GUUAIITU t1IAT TMI PACtn.TT Im'UIU LlSt1D it till 
TlIII or till Pl.llfTUG or 'I1I1S CLASS SClIEOOUL IS till IlISnuG'lOI 
lIMO Vl'.L BI nACIIllIG till cu.sl. TMI I1IfIVDSITT lVI' MVI TO 
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UNIVERSITY CALENDAR 
FALL SEMESTER, 1974 
Septemkr 2 and ), Monday and T .... d.&y 
September 4, Wedneoday 
November 27· Deumber I. W.d .... day flZ:OO) 
lhrOll,1I Swlday 
Oaumber Z. Mondey 
o.cember 15, S""d.y 
December I~. MOnday 
December 17. ZI . T .... d.y 1II00II,h Seunda), 
Decem""'. 2\, Sa,u r day 
WINTER SEMESTER, 1975 
J ........ , 5, Sunday 
January 6, Mond.y 
Feb . .... ' n - ZS. 5.,,, , d., ,h rOIl," T"e.day 
Februa.y 26 , Wedn •• day 
Move_In CaY. 
Cl ..... Se,11I 
Th.anko,lvl.., Re ..... 
Cl ..... R .. " ..... 
Mid . Vee. Commenc.me ... 
La .. I)o,y of CI ... .. 
Final Ez."'I ...... IO<I. 
Fell $<om .... . Cion. 
Moye_ln 0., 
Cl ...... Be,ln 
Wln'e. Rec ... 
Cluul R •• ume 
March Z1 _ lO, Thuuday ( ]Z:OO ) throush Sund ay 
Mnch )1 . Monday 
EUler Reeu. 
Clune R •• "me 
Ap r il Z, W.d .... d&y 
Ap r il 19. Sa,u. "', 
April 2 1, Mo .. d., 
April Zl - 1.6, T .... d.y 'brO"lh Satu r day 
April 26 , Saturday 
SPRING SESSION,1975 
M.y 5, MOI!.d.y 
May 16, Monday ( No Cl ..... 
J ..... 25 , W • .m..day 
SUMMER SESSION, 1975 
Jun. 30, Monday 
July 4, Friday ( No Cia .... 
A\1I ... t 8, Friday 
A\1I".' 10, W,.t-lday 
March 25 • April I I 
M' r ch 25 • J"ly 15 
Ap r il 15 .1 9 
JWle Z5 • A",lIal 2 
500ptembar 4 
Seplembe r 4·10 
IMPORTANT DATES 
HOllon Con'l'oea. Ion 
Comrnc llcemcnl La_' Day of Cla .... _ 
FInal EIamlnadon. 
Wlnt.r s.m,ut.r Cion. 
Cla .. a. B •• h. 
Memor l.l o.y 
Sp.ln. Se .. I_ Clo.e. 
Cia .... B,.ln 
Ind.pendenea o.y 
SII Wuk 5oo .. lon 00 .. . 
S .. mme. 5oo .. lon Clo .. . 
R'SlnrUlon • Set. F.lI '74 Alph.l>&tlcel Sch,dule . 
Mall Re.inratlon. E"e nlo, and C .. dua,. S,uden<l ONLY. 
No maLl .e.I.t.Uloo .... 1111>& ,cc.pt.d aft .. th. ponmark da •• Ju1y 15, 1'J74. 
NO PROGRAM ADJUSTMENTS ARE ALLOWED BY MAIL! 
O r ientat ion and R,.II,rall_ fo r N ..... od Retu.nln. Fo ....... SI"denta by appointment only 
tb r ou.h tbe Ae.demlc Ad"laln. OWe •• Siudell,a enroll,d dllrl", , .... Winter Sem.uer, 1974 
wHl be admittad '0 rallel.atl"" prondlo. Ib.y 1>&_ ,hal. complel .. d Stud.n' Date For m 
.I .... d by thel. ad .. I .. .. . If ,h. a<lvl ••• I. not available , CODtaC' the A~adern1c AdYllln. Offl e •• 
1,.0.1, R •• i . ... tlon and Prol . am AdJII"mln< ... hh fll. 
100ft t<lillon endll for COli'" load uducllon o. wlthd ..... 11 f.oln the Unl.,. .. lty . 
DROP ONLY Be.loe I No raquette to add 0. cbanl ... ctlona wUl be app ...... d I. 
DROP ONLY ENDS. Lan dlY for 60ft t,,!tIOD cudLt for cou.u load r.ductlon Or tOlal 
withdrawal froln Ih, Un1",rahy. 
Unde r , n duatel withd r aw f.oln Clal ... It Ih. Academic Advhln. Office, ZZ9 Pie r ce H.Il; 
C •• d<>ale StlldeDle withdraw 10 , .... auduai. Olllce , R""", 11 6 Plercl Han. 
The RelLnu,lon Office will b. open until 1PM th, fOllowlna dllu In addition to th o .. Iilled In the Alphabe tical Relht.aUon Schedule: 
AUI"II Z8 a nd Z9, Septemb. r 3 ,4, 5 .nd 9. T .... office .... ill.lao be open 00 Sa tllyd.y, Septlmbl. 1 . f.oln 'JAM untillZ noon. 
PROGRAM ADJUSTMENT 
Apri I I ~ 8,30_4: 30 Senio .. - April II> 8: 30.4:)0 Junio .. - April 17 8: 30- 4:30 Sopborn ..... - Apr; I III 0: 30 . 4: 30 Fu,lune" 
PR OCEDURES 
It h IIr l.d tb •• all .... denla pl.n tbelr o.lgi .... l re,l.tn.tion carefully, .inc. only, ve r y IlmLted .mOun. of Umo i, 
.ch"dlaled for program .dj .... ment. All progr.m .djllumento mll.t be done In Brill' Hall, In-peuon. No a"JU.Unenl. 
Can be m.de via mall Or Over ,b" .ol.pbone, CO",,,, confirmation. muU be pren,,!e" bdo ...... tudent may obt.aln.n 
,dj"ument card. Plu ... follow nep. liot .. d b"low, 
I. Pr ...... 1 COII'U confirrn.o. tion ca.d a nd you wILl be , iven.n .djllumeD! pia .. Or prog.am ,djuatme"t c.rd U Ihe 
Re, l. tntian Ollln , 8rill' Hell, 
Z. Nut, neu. " yOIl' .elvin.' •• pprov.l ror .dj,u,ment. Inyol"I", ,ddition' Or election of dltlore .. 1 c"une', IIDI .... 
'he c ....... e "' .... pproved On yOll r orl,i_1 enroLlment pl"n. 
l . All ma,eri .. l. mil" be re,"rned to .h .. Rellht .... ion Office d.lrlnll pllbHlhed .chedul .. d bOuri for fin.1 prpe .... l",. 
UNDERGRADUATE REGISTRATION PROOEDURES 
I. AUTHORIZATION 
I" o r der 10 uai.t.,r ... II u"dera r .. d ........ I",de,,'. mil.' p re ... n" 
I. A Ulldenl d .. t.a form or pe r ml. to nlll".e •• ""d 
Z. A Ho , of approved couuu with .1Iern"'e COllriU •• illned by .. n .. u.horlmed .. dvioer. 
The name .. nd office of e.ch underllr .. dll.'e .. dvl.er II lined by number and Idvlll", .1'". In Ih. back of thh cl ... Ichedule bookle •• 
Currently enrolled IInderll r .. dll .. e "Illdena obtain .helr .tuden. da .... lorm. from lhel .. advl.e ... 
PennI! \0 rellille .. II I .. IIed to: a) N .. w Iludenl' by Ihe Admll,lon' Office. and b) Re_enrollln, "udenlO by .he Dean of Reco rd , Offie .. . 
A. STUDENT DATA FORM 
E .. ch unde"ar .. dIUHe enrolU", 1 .. the F.U Sem""'r , 1914, mil.' oblli .. hi' 'tude .. t d.ta fo rm from hi, .dvl ..... (or hi" delilnee). 
A"~le. peu"""llnlervlew .. t hi. offie •• (DO NOT TELEPHONE WIle .. he requeue y .... do .olf Cbeck notice. y .... r .. dvI,e r 
may poll ouilld .. hi, office 0 ..... e Ihe deportme", I.,crll,ry for hi • • dvl.ln8 hou ... All BII.ine .. ,,"d .. nil .ho".:ad check dep.rt-
m .. ," bllUetln bo .. rd. on the fllih floor of Pray_H.rrold. A fll .. linin'.dvl ..... or"l1 IInder'ud .... l ... I. ,v.n.ble In the Rel i.".tlon 
om ce EXI T Lobby _ B rill' Hdl_ 
Some depa .. tmenl ... nd/ot .dvllero let up definite lime .chedllie. fo r .dvlol"i. 11 \I Impo .. tant tlul, you. check .... I,h yOU" .. dvll , r 
fo r hh po"Ucllbr ,chedule. If you do nol mill wi.h blm .. 1 hI. s chedul.d lim .... you m .. y have .0 w.1t II".i! .. f'er .. 11 [ .. elhm"n 
hav .. reiille red .0 be .. dvlled .nd reil.,er. Some deportme,," will eel .peclf!c d .. y. precedin& tbe BECINNINC of .enlor .. elll_ 
1 .... 10". al th. only lime for .. nlo .... wl.h .Imlla .. tim ... fo r junio ... "ophomor eo, .Dd freohrnen-_.U wl'hln .. mpl. time before 
re illiution tor IIuI I cia .. be81" •• If Y"" haven't cb~ ck8d dre .. dy do It now ... nd ... YOllr .dviur Or l .. ave him. nOt .. if lellltlm.te 
IInll ouai problem ... rloe . 
B. PERMIT TO RECISTER 
Perml. to rellilier I" I .. IIed to: .) New lIuden .. by ,be Admlo.ioDI Office. a"d b) Re_enroiliDg "IId.",o by Ihe 0.." of Record, 
Office . 
II. ENROLLMENT RESTRICTIONS 
A. ACADEMIC PROBATION: If Y"" a"'" down iude poin ••• yOll m.y not reil.te. for C roup tV Edllca.tion cl ....... or elect Pa •• - ..... n 
Optlo". Ne .. t ,emute .. , If you 80 00 probalion. YOll mllllirnmedl .. ely drop '''y Educ .. lo" cl ...... "d drop a.,y Po .. _Fan opllon 
for .. hich you .re reli.I., .. d. NO EXCEPTIONS. Nellher yOll" inllrUC'O. "0 ' you. advile . c .. n ilve you perml .. lon.o ... ke or 
continue .. lIendlni the ... dOI.u. CUR 11)1) . EDP 100, SPA Z41. SGN ZSI .nd Occupo.,lonal Ther . py cl ... el a .e no! conllde r .. d CrollplV. 
B. IR REGULAR PROCRAM: To corry over 16 .. c .. demlc h"",,, (15 aco.demlc hOll ... wl.h .tude.,. te .. chl"it. .IIbmlt yOllr app r oved 
Enrollmen, P1.n " I rrellll .. PrOIUm Reqllell '0 .he Ac.demlc Advlolnl Office, lZq Pierce H .. lI . The a pprov .. l of a requ ••• t will 
no. be avanabl. II"t11 al le.1I o .. e full work day .. fter II:e r eqll ... t i, .ubmilled. No requeo" will be approved "OIIlhe .po'.' · A .... 
• hern.live In .ny reqllu. tha, dOli not Inclllde S,"den. T .. achlns •• he •• udent m .. y .ubml< hi. ""'11101, for an ovorload of up 10 18 
houri fo .. approv .. 1 by tho Department Head In hll m.jor field. who ca" aloo oli" Ihe overload .pproval on Ihe Oall Form. After 
the Advi ll n jl OWec or tbe Dep . ... ment He.d hee ligned <h .. a pp r oval On Ihe D.ta "'orm, tbe • • udent m.y tben "il.le .. . No Grad".,. 
c1un. a .. e permitted on a" ove. load. 
III. SPEOAL PERMlSSlON COURSES 
S,"de"u relli llerinil for COli ...... n .. ",dini dcpa rlmen. perm, .. ion Or .pecl .. 1 ''''inmen!. ouch ... Stude"t Te .. chlng. Applied Millie. 
Independen! Stu dy • • ome Hono .. Couroes . .. nd Evenlni CI ...... . mllll ie, perml .. lon at .be "pp"oprl.,c office REF.ORE r e@I ... rln@ 
an d , ub"'1t .h ........ i.h .heir eOll"' e .. equeol •. Withollt ,hi. perrnioolon. ouch co"ue requ ..... will be rejecled. 
3 
• 
IV. SPEClAL TYPES Of' COURSES ENROLLMENT 
A. AUDIT OF COURSES 
Re,ula •• 11I"""ta m.ay ."ell! COllUU .... bJect 10 ,boo &ppro" .. 1 of th.lr advln •• IId the De ... of ,h .. Coli.,. off •• lnl the cOUUe o. 
Oluc\or o f Academic "clvlol",. Cia ..... dlt permit. may b. obtal".,d h. the R.,tet.atlon Ortlu \n B.II._ Hall. No ., • .,dl! L • 
• ",.,d"d (0 ... cl ...... elil. For further h.fonnatlon .ee the Cat.Lo" 
B. CRADUATE COURS!;S 
Senlo" .. qll .. uh" ... d .... t. COOl . ... !Ihoae "";'th 8S o r rno .. crediU complel.d by "'u,,,", 1973, .nd .. 2.5 CPA' on" •• obtain 
approval from t ho Cu.d ... te SchooL afle. obt:o!nlnl ad"loe.'. appro.el o f luch ,",ork and befon I.yinllo .. ,late ., ONLY couun 
.. "mb ... d !OG tll.oll,h 596 ma.y b. elected. No 591, 598, 599 or 600 level co ...... are "" . mltted. No ,.adllate cla .. may b. 
elected IInde. any condition. It the .otal academic endi. houro .re mOre ...... 16. If any cou . u h take .. for .udua.e c redit, 
nudent load ..... lell ..... III tile • •• d ...... e r",.i .. utlo" lecll .... appl,. 
C. PASS· rAIL OPTION 
A pUI.faU o pllon I. open 10 .ny .. ,ul • • ly enrolled junior 0. unLor In lood .'.ndln, (no. on prob.tlon). The option I. de.l,n.d 
10 allow .Iuden •• b . oad. r ""'plor.llon In .lIeir e:""rU election •• 1'0. ex.mpLa. It c.n ,,,c"""I. ".udan," .0 en roll In c""rou 
of 1"le • •• IIO It..m bu. for which .h.lr back, round I. we.k. 0. to •• ke. d .. lrod .nd pe .h.p' d.m.ndlnl .el.ted c"" . .. d .. . lnl 
.n a\rud, dlfflcul ... me.t.r of •• qulred CO"TU •• Tbe numbe r o f courul .Lac,.d pe ... ma.te. I. al Ihe dloc re.lon of tbe 
.... d.n.; 1I0w."e •• only. maJdm .. m of IIx e:ouUU will .ppLy low.rd I •• du •• lon. Courou Ire renrlc led to free el.c.l"e co ...... 
(thOle e:"" .... no •• m.Jo •• mlno •• c .. n-Iculum. or b •• lc ., .. dl .. requlrem.ntl fo r .h. p.r.le .. la ••• ud .... ). No , •• dual. cou ' u 
m.y be . Lac,.d fo r p ... -leU credl •• 
The .Iude". e l,e:II .. , a e:"" .. e el.h •• fo r pail-fIll 0. ulul ... e:udlt m .... do .0.1 Ihe .Im. of UIIo.nllon. Thl. dechl"" \. bl .. dh'l 
b, liM' . "d of th. time for .ddl"l 0 . cha"ling cI ..... 1 0 . uedo ..... P . olum adj .. llment. 
A .em ..... load 01 HI hou ... Includlnl .he p .... r.u cou ..... II .h. m.Jdmum re lul .... m .... r load (1 5 durin, S,ud ... 1 T.achln.) . 
A .. ,lhlnl .... er 16 h"" .. m .... b •• pp ..... ed by .M Office of Academic Ad .. llin .... I"dlc ••• d abo .. e for Jr . ... ul • • P r otr ...... . 
Tile •• ed. of p.", d •• lltII.ed .. "C . " on ,ude .. po . u ..... n be I ..... d 10 lI .. d." ••••• nl"l I •• d •• of A . B . C. 0. D I" .... COIl ... 
• nd .hla Iud •• ball cOUnt e. c .. dlt .ow.rd Ir.d ..... II ..... A fall .ball be luuad to .... denl. , •• nln ••••• d. of E. Nelt .... . pa .. nO • 
• fell .h.1I be u •• d I" .ny ..... y loward 1M c.leul.t1O<1 of.he , •• de pol"l .... . . 1 •• b .. 1 .h. "p ..... c ... dll 1I0uro coun'lowa.d .he .0 •• 1 
nee:UI&'y 10. 'r.du .. I ..... The In" . UCIO ... e.d ,,01 kno .. of .he pa .. . f.lI • • Inc. he aubml" .he rel .. l.r I.tte r I •• d •• 
A .... den. who quallfl ... "d wlall ••• 0 e1ec' .hia opdo" 0 ... " .... r.., .b""ld flU .... t .nd I .. bmlt • p ... ·r.1I C"". n Application 10 In. 
Ac.chmle: Advl.i"l Offlc •• ZZq Pie~ce Hall . a .. d .1Iow •• Ie ... one f .. 11 wo.k day 10. p.ocull ... Iha 'pplle •• ioo>. If .pp . .... &1 ,. 
obl.ilI.d. tile &Iud.". tak •• !.be .pprov.1 form to R.'I ..... I..... No Feq ......... Ill be .pp.o ... d " on Ih •• pol". 
O. REI?£AT OF COURSES 
In order 10 repe.' • c"".n • • h ..... de ... IlIould .. o,If, the cheek""l clerk •• Ibe lime of ... 1 .... 110". II .t .. den. may el.c. 10 ... pe.t 
.ny co .. . n . re •• rdlell of .he ... de nccived. with .he followl"l p.ovl.lon.: 
I. No COurle may be ,.ken more tll.n three tlmea • • xc.pl by p" . ml .. loll of th" HOld of .he Deptt . tmen. In which Ih. 
c o ... u I. ofl.red. 
Z. No lI .. denl may "p".1 m o re ,"'n . e n dlffe re nl co .. rlu In Ihe p . OCUI o f complaUn •• bltcca ' a ... Ule d elrn . e . upl 
by pe.milalon of 'he Acade mic Stand. r d. Committee. 
1. AIL , r. d .. u . n<ld by a n .. dee' will be relal ne d on hli perm.nen. re co.d • 
... Only tile I .. de neelved .h. I .... ime .he co ... u \I •• ken will be .... d In complllni ••• d ... llon e: r",dlta and In d .. -
.e.mlnln, Ihe c .. mul •• I" •• rode point ....... , ... U .. de •• 1111 poliCy only one lrede fo •• CO .... e • Ille I ... Ir.de 
.. cel .. e d • will be uled .0 de termine 'he approprl.te . r.d .. poi" ..... r ........... dt .. 1 of wh.re Ih. cou.u .... I.ken 
Initially 0 . wha .. It ..... r e pea.ed. whetlle. a. Ea"e.n Michl, ... U .. I .... rohy 0 ' a. any o.her colle .I .... Inlll ... , lon 
f . om .... hlcll ....... c cepl c redl •. 
GRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
YOU ARE £LIGII~LE TO ENROLL IN ON-CAMPUS GRADUATE CauRSf;S: 
It you. hav. bee .. admlued to .. de, ••• p.o"am, hold N<r.I_De, ••• or Teacher CertificatIon Adml .. loll from the G rad .. ate 
School at £ •• Ie tn Michl, ... Un!>'.,,;!y, .. 
If you are .. Seolo. at EaUe.D MLchl .... UII1".uitl'. hav. completed a,l.au 85 11_ .. aad Mye & •• ade point .... r ••• of l.5 Or 
bett ... I .. ell """ra •• 0 .1. at £ •• , ...... Michl, ... UDinulty. PI.au report to the Cradual. Office (Room II!>, PI •• ce HaU) befo • • 
lei",!" th. Re,htntlon Office. 
If you h.a~. beon .ra .. . e d Cue" St ude .. ' Adml .. lon by the Cnduate SchooL (Fo. ttudenlO who hold aud .. a'e Adml .. !o .. a, 
another call.,. Or unlverlity and hAv. bee .. recommended to ,aloe •• ad01&I. co",rau &, E." . ... MichL,a .. Unl ..... lt y for 
u " ... fe . 10 'he pa.enl colle, •• M .. e, file G .. e., Application,) 
.YOU ARE NOT ELIGIBLE TO ENROI,.I,. IN ON-C ... MPUS GR ... DU ... TE COURSES IF YOU H ... VE NOT SU8MITTED ... N ... PPUC ... TION 
FOR ... DMISSION ... I,.ONG WITH OFFICI ... L TR ... NSCRIPTS OF UNDERCR ... DU ... TE CREDlT ... T L.£ ... ST 30 D"'YS PRIOR TO THE 
8EGINNINC OF THE SEMESTER OR SESSION. UNIVERSI7Y EXTENSlON STUDENTS ... RE NOT EUGIBI,.E TO ENROI,.L IN ON-
C"'MPUS CL ... SSES. --
PERMIT TO RECISTER , 
Ne ... , rad ... l . Itud.nu and olb . ...... bo ha"a nol r ." lata red fo r cia"';. durin, on .. of Ih .. la" fnur um .. . t .... mutt obUlln. 
PERMIT TO REGISTER from Iha Cnd .... a Scbool Oltlu. Pin.,. Hall. Room 11/ •• b.tfora re,ial"ri",. 
COURSE LO ... D, 
T"' LL-WINTER SEMESTER 
Full lima .Iu.anl-u.ua.ll_d-ll. h ....... Slud.nl _110 bolda (uUllm. amplnymenlln EduuUOI>. 8u.~ .. nr lndu.uy_ 
... ualI0.4.I> lI .... ro . £J<pe ~ lanc •• 1I_a tb., twn ...... un con. utut. a ..,a ..... abl .. load for u".anl ' e mployad In full_11m .. 
po.luo .... E ... oUm .. nl In .,sc .... o f 12 hou .. fO r a lull time ullde lll Or ais (6) b""u lor employe d .tude nl. mult ba 
approved by Ihe advher and t he Grad ... t .. School Oiliu pr io r t o .. ,Ioterlna for cl ..... . 
OFF-C"'MPUS CI,. ... SSES' 
W"I .. Or call (31l.487 _0407) O\"lalo .. of Flald Servlcet. Sha .. e r Hdl. E .. tern Michl, ... U .. I"enlly. Yp.lla .. tI. Ml c hiR.n . 4'197. 
lor . aebad"le .nd ra,IUra Uo" matarlah. 00 NOT USE ON-C ... MPUS REGISTRATION MA TERLALS Or procedu ... a. Ihi". (o ~ 
of(_campu. cI ....... 
C;RADUATE RECISTRATION INSTRUCTIONS 
Z. Fill Ollt Enrollment Plan (PLrASE PRESS HARD). 
3. It y .... are In . de,ree pro, .. m ... d ..... jor In Bualne ... Bu.l"a" Education. Economlca. Ceo,r.phy . lII .. ory, !ndualrla! 
Education. Mathematic •• MII,le. P,ycbolo,y, Socl.1 Founda.lon •• " r Soclolo,y. ObUlln you r .dvl.a .. • •• llnature. 
4. It y ..... ba"e bola" admitted 10 a"y ,radu," de,r .. , p.O .. ram. ,i"e th., ~ copy of th. comple •• d Enrollm.nt Plan to 
your ad"I •• r. 
S. It y ....... ,I.ter for cI ..... In Bualne .. , Bllalne .. Educ.tlon o. Induot~ lal Education. you ~ obta in department.1 approv.1 
belora ra,I."'rI11, (llot "eed.d for lED SOO Or 501). 
6. If you ha"o no. been e"rolled In c la .. e. dllrinl one 01 th. l.tI I .... r &emut .... ,a. 0 Permit 10 Ra,later from .he C raduato 
Scbool 1111> Pierce H.U). 
7. U you ... e"rolll", In.,, wKlar,r.dll&lO C ..... r .. ' lor all"a r Iraduat. Or "nd. rlrad"tlo Cradil, ,0 to lbe Craduate Scllool 
for ."tllorl.oIlOl>. 
8. If you a .. re,l,lutnl for c r,dlt hOllu In .. ,ce " of tho >a0rm.llood, I .... above} to!:,,! r t to the Cud!,!,'e School Office for .ppr oval. 
9. If, ..... aU enrolll",In S,"den. Tuchlnl. reporl t",lho SI"dent T.acbiDI Offlc. (13 Boo"o) lor wrltto" oulhO.I •• Uon. 
10. 1t,0II are e Droll l", I ...... Indepe ... d,nt S."dy.Pr actICIIm Or COlI .... r"qulrln. wrlttcn perml .. lon. npou to lbe deparlme"t 
offerln,the coune fo~ p r oper d ... ca rd. Only .ho •• "lIde" .. who hold d .... e .dml .. lon are ell.lble to ra,l.te. lor 
Independent St"dy. 
IZ. Stllda nt. re.hluln. 01> Or &fto. the flrt! day of d ..... milt! pay a"y .ppllcable I"hlon Or feu at t tt. Cuhto.'. Ollice 
loe.tad In the "'e.' e nd of Brl ... Holi. 
APPLIOATION FOR GRADUATION 
COMPLETE CR AD UATION REQUIREMENTS. 
, 
• 
FINANCIAL INFORMATION 
FEES SUBJECT TO REVISION 
All University fees and charges are subject to change by action of the 
Board of Regents . 
FINANCIAL OBLIGATIONS 
Having fulfilled all other requirements, a student is eligible for 
registration or graduation only if all financial obligations to the 
University have been met at the time of graduation or the close of a 
semester. 'Credits or other statements of record will be withheld and 
the student will be ineligible for further registration at EMU until 
all obligations have been fulfilled. 
TUITION RATES 
The complete policy governing tuition rates, assessments snd the 
registration fee is stated in the Undergraduate and Graduate Catalogs . 
Tuition rate schedules are available upon request at the Registration 
or Student Accounting Offices. 
QUALIFICATION FOR MICHIGAN RESIDENCE 
The policy of the Board of Regents governing the qualification for 
Michigan residency is printed in the Undergraduate and Graduate Catalogs. 
It is the duty of any student pr ior to registration, if there is any 
question as to his right to be registered as a student with a status 
of Michigan residence , to raise such questions in the Student Accounting 
Office in Briggs Hall. 
REGISTRATION FEE 
A registration fee of $20 . 00 for the Fall semester is charged to each 
student . 
This fee is assessed and collected at the time the student registers for 
the semester and is non- refundable and non-creditable once the registration 
process is completed . 
LATE REGISTRATION FEE 
A late registration fee of $5.00 is charged to those students who for any 
cause do not complete registration on or before September 3, 1974 . 
PROGRAM ADJUSTMENT FEE 
A program adjustment fee of $3.00 is charged for each s tudent initiated 
addition or change of class sections made af ter September 3, 1974. 
PAYMENT OF TUITION 
Tuition and other Univers ity fees a r e due and payable prior to the s t art 
of each semester or session . The exact due date is pr int ed on the invoice 
from Student Accounting . To insure a correc t billing addr ess , it is the 
responsibility of the student to i nform the University of any address 
changes by comple~ing a change of addr ess form in the Registra t ion Office. 
For those students who prefer to make instal l ment payments , the Universi t y 
pr ovides an optional installment payment plan . 
The ins tallment payment pl an applies only to t uition and room and board . 
It consists of a minimum ini tial ?ayment of 407. of the room and board and 
tuition assessments for the semester and two addit i onal installments , each 
consisting of a minimum of 30t of the assessmen t for the semes t er . St udent s 
r egistering aft er the initial invoice date for each semes t er ar e r equired t o 
pay 407. of assessed tuition, r oom and board, and any miscellaneous fees at 
the time of r egistration . The fol lowing is the installment payment schedule 
for Fall semester. 
1. 40% of assessed tuition, and room and 
charges on or before August 12. 1974 . 
July 25, 1974 are r equired to pay 4at 
of r egist r ation. 
board, plus non-~eferrabl e 
Students registering after 
of assessmen t s a t the time 
2. At leas t 70t of assessed tuition, and room and board , plus non-
deferrable char ges on or before Sept ember 30, 1974. 
3 . 1007. of assessed tuition, and r oom and board , plus non- deferrable 
charges on or before October 25. 1974 . 
A $3 . 00 installment payment service charge is assessed for each installment 
payment. 
A late payment fee of $6 . 00 will be assessed on the second installment for 
payments not received by the due date (September 30 , 1974). 
Academic and activity hour s are consider ed the same for tuition assessment. 
TUITION ADJUSTMENTS 
Tuition adjus t ments may be gr an t ed for cancellation of regist r a t ion. 
withdrawal from the University and for decrease of academic load in 
accordance with this schedule: 
1. 100% credit adjus tment for cancellation of regist r ation or 
decrease in academic load made through September 10, 1974 . 
2. 60% credit adjustment (407. assessment) for withdrawal from the Uni-
versity or decrease in academic load made through September 24, 1974 . 
3. No credit for wi thdrawal or decrease in l oad made after September 24, 
1974. 
1 
• 
VEHICLE REGISTRATION 
All motor vehicles driven on the campus by s tudents must be registered with 
the University and the appropriate fee paid . Vehicle registration should 
be completed at the University Police Station located in the parking s tructure 
during the first week of the semester or when the vehicle is first brought 
to the campus . 
IMPORTANT NOTICE 
1. $20 . 00 Registration Fee is required at the time of 
registration . 
2. Payment of Tuition , Room and Board . 
At least 407. on or before August 12, 1974 
At least 70% on or before September 30, 1974 
1007. on or befor e October 25, 1974 
3. At least 401. of tuition plus registration fee if 
registered after July 25. 1974. 
1974 FALL ALPHABETICAL REGISTRATION SCHEDULE 
March 2.5 tllro",b April II 
Tbol ocb.lclul. 11.,,<1 IMlow lnelll<ho tim •• of lo-peu_ ""Chlnti .. " only lor "u ruDd, .... oU.d .... d rc_.orGIIL .. , aNdeou with pennH. to ualate •• 
5tud."u maJ come afler cI •• I,_tad tim ... b .. tEQ! before! 
Much 25 _ Monclay 
8:00 _ 
':00 AA • 'M 9:00 _ 10:00 'N • eM 
10:00 _ 11 :00 e N • 0 ' 
11:00 _ 12:0Cl £ A • rz 
n:oa _ 1:00 CA - OZ 
1:00 _ Z:OO HI. _ IZ 
Z:OO _ 
':ClO ,. • ' M 
':00 - 4 :30 ' N· CZ 
Mlrch 27 - W.dnuday 
1,00 - 2:00 AA _ AZ 
2:00 - ):00 8 A _ 8M 
) :0'0 - 4:)0 8N· CM 
4: 30 • 7: 00 EnDln." 
C . ld ... t. 
St .. d.nu 
ONLY 
Ap rIL 2 _ Tu .. da y 
GRADUATE. EVENINO STUOENTS (No Alph.ab<oUcal Or Cia .. Order' 
SENIORS (compl.tcd 8~ bou. .... r rnou •• of December 1973) 
B:OO _ 
9:00 _ 
10:00 _ 
I I :00 _ 
12.:00 _ 
1:00 -
l :OO -
3:00 _ 
':00 _ ,,00 eN _ OM 
9:00 - 10:00 ON - EZ 
10:00 _ 11,00 FA _ FZ 
11:00 _ 12,00 CA' CiZ 
12:00 _ 1:00 HA· HZ 
1:00_ 2,00 lA_1Z 
2:00 _ ):00 KA _ KZ 
3:00 - 4:30 LA· LZ 
9:00 
10:00 
II :00 
Il:OO 
1:00 
2:00 
3:00 
4:30 
4:10 _ 7:00 E venl n," Cnd 
St .. dentl ONLY 
MA _ MZ 
NA - OZ 
PA _ QZ 
Rio _ RM 
RN - 8M 
SN - TM 
TN _ UM 
UN _ VZ 
8:00 - 9:00 MA _ MM 
9:00 _ 10:00 MN _ NM 
10:00 - 11:00 NN _ OZ 
11:00·12:00 PA _ PZ 
12:00 _ 1:00 OA _ RM 
1:00· 2:00 RN _ SL 
2,00 _ 1:00 SM· SZ 
3:00· 4 :10 TA_TZ 
SOPHOMORES (coonpl .. ted 25 _ 54 ho..u .. of o.cembu \973) 
Ap r il 3 _ WednudlY April 4 _ T h .. rlday 
8:00 _ 9:00 HA· HZ 8:00 _ 9:00 PN· az 
':00 _ 10:00 lA _ JM 9:00 _ 10:00 RA - RM 
10:00 _ 1 1:00 IN _ KM 10:00 _ 11:00 RN - RZ 
11:00 - 12:00 KN _ LM 11:00- 12:00 SA· SM 
12:00 _ 1:00 LN · MM U:OO _ 1:00 SN - SZ 
1:00 _ 2:00 MN - NM 1,00 • 2,00 TA· TM 
March 27 _ Wedneociay 
B:OO _ 
':00 WA 
. " 
':00 - 10:00 YA - ZZ 
10:00 -
1 1:00 _ 12:00 AN' 
12:00 • 
11:00 } 
\:00 SENIOR 
4:30 _ 7:00 EveDID," Crld 
St .. dentl ONLY 
April I _ Monday 
8:00. ':00 UA _ VZ 
':00 _ 10:00 WA - WZ 
10:00·11:00 XA· ZZ 
11:00 - 12:00] 
12:00 _ 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 _ 3:00 
3:00 _ 4:10 
ANY 
JUNIOR 
4:30 _ 7:00 Evenln." Cud 
Stud.ntl ONL Y 
Ap r il 5 - Friday 
8:00 _ 9,00 
9:00 _ 10:00 
10:00 - 11:00 
WA_WM 
WN_WZ 
XA - ZZ 
ANY 
• 
':00 . ':00 
':00 _ 10:00 
10:00 ·1 1:00 
11:00 - 12:00 
iZ:OO _ 1 :00 
1:00· 2:00 
2:00· 3:00 
3:00 _ 4:30 
AA· AZ 
BA - BM 
BN· BZ 
CA - CM 
CN _ CZ 
DA _ OZ 
EA - EZ 
FA _ FZ 
2:00· ):00 NN _OM 2,00 _ ),00 TN _ TZ 
g,~~ = 1~:~Ou 
1:00 _ 2:00 
2:00 _ 3:00 
)'00 _ 4:) 
SOPHOMORE 
4:30 _ 7,00 Eyon lnl" CUd 
5, .. 01.,,1. ONLY 
3:00· 4:)0 ON' PM 3:00- 4:)0 UA. VZ 
FRESHMEN (coonplet.d 24 hou .. or I ... I. of o.umHr 1'7)) 
Ap r il e • MO ndlY April' • T .. elday April 10 • W.dn .. dey 
':00 - ':00 AA • AZ 8:00 • ':00 HA· HZ • ,00 _ ',00 PH _ QZ 
':00 . 10:00 8A - 8M ':00 _ 10:00 IA - 1M ':00. 10:00 RA· RM 
10:00 • 11:00 8N_8Z 10:00- 11:00 m · KM 10:00- 11:00 RN - RZ 
11,00 _ Il :OO CA • eM 11 :00 _ 12:00 KN· L M II :00 _ ]2,00 SA • 'M 
12:00 _ 1:00 CN· CZ 12,00 - 1:00 LN· MM 12:00 • 1:00 SN _ SZ 
1:00 _ 2:00 DA _ OZ 1:00 - 2:00 ""N - NM 1:00 _ 2,00 TA ·TM 
2:00 - ):00 EA _ EZ 2:00 - 3:00 NN· OM 2:00 - 3:00 TN· TZ 
3:00 _ 4,30 FA - FZ ):00- 4:30 ON· PM 3:00 - 4:30 UA - VZ 
4 :30 _ 7:00 Evenlnl" Cnd 
St .. d.",. ONLY 
April 
" 
_ Th .... der 
':00 • ':00 WA· WM 
,,00 _ 10,00 WN_WZ 
10:00 _ 11:00 XA · ZZ 
1 1:00 -
"'''] \2,00 _ 1:00 1:00 - 2:00 ANY 2,00 _ ),00 TRESHUAN 
):00 - 4:30 
4:30 - 7:00 EveDID' " Cr.d 
St .. d .... t . ONLY 
10 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
FALL,1974 
UNDERGRADUATE DAY CLASSES 
Whlthe. or II~ • tI ..... , e •• mllletion chall b. uqulred will boo de,e.mh •• d by tba Inat ... ",o. I .. Una wLlb d.p" . un.", policy. 'file Ichad .. l. IMI_ 
ahall b. (ollo",ad, J f .. final .".ml ..... tlon I. 1>.,1 ,Iven, Iba lell.dule" .. "aml ... tLolI poo.locI "hall 1M unci roO' otbe. cia .. activit,.. Inl '.uc tou 
.re not pe rmlned 10 chan.e tbe Iclled .. le of lumlnatlona. S,,,d,,,, .. I •• 10 lake thai •• " emlll.tlo"a ",lib tbe lr ... .. 1 •• c1 ..... I' tbe h_u 
Ind\cI,ed on tid , lehad"I •. Any dl¥lalloll m .... be app r ov"d by . he Dun of ,h. CollI'" In which the coo ... II off . .. d. App r o .... 1 ",111 be 
,L .. I .. 0 .. 1, 111 ...... of ."'um_ em. " a ncy. COIII .. I, the U .. I .. erolty Catalol for otha. u.ulatlon. ,ovI . nl " I ",. .. mlnatlone, RI, •• d L .. . 01 ,h. 
da'l of the fI ..... L .".mlnecloll lIuden'. will co .. tI ...... to attend Ihd. re ... .a...ly ec ... d .. ].d cI ..... t .......... Sat ... dey. Ooc .. mbo . 2]. 1974. 
Ho ... C]u. Beiline Da~ o f ExaminatiOn Ho .. r of Examination 
9A.M. TTH T" ... d.y, Doc .. mb. r 
" 
9:00 10:]0 
II A.M . TTH T ..... d.y, Doc.mh • • 
" 
\\ ,00 12,00 
I P,M. TTl! T .. e .d.y. Dec.mb • • 
" 
1:00 2:lO 
) P.M. TTH T ..... day . Doc .. mb .. . 
" 
):00 4:00 
9A.M. MWF Wed ... edey. Dec.mbe r 
" 
9:00 10:)0 
\\ A.M. MWF Wed ... . dey. Dec.mbe r 
" 
II :00 12:10 
1 P,M. MWF Wed .. e.de" Decembe r 
" 
1:00 2:]0 
) P.M . MWF Wed ..... d." Docembe. 
" 
3:00 4,)0 
IA,M. TTH Th .. udey, December 
" 
7:)0 9:00 
iOA.M . TTH Thund." December 
" 
9:)0 11:00 
12 Noon TTH Th .... d.y, December 
" 
11:)0· ]:00 
l P.M . TTH Thu .. de" Decembe. 
" 
1,)0· ]:00 
4 P.M. TTH Thu .. de" Doumber 
" 
]:)0· 5:00 
• A,M. MWF Frlde" Docembe.20 7,30· 9,00 
10 A,M. MWF .rldey, December 20 9:)0. 1l:00 
12 Noon MWF F.lde" Deumbe.20 \I ,)0 • 1,00 
2 P.M. MWF Ftlde" Docembe r 20 1:]0· ):00 
4 P,M. MWF Frld." Doc.mb<t.20 ),)0· 5:00 
Cl ..... m .. lIn. on 1.1, W, f'. MTW THF. MTWTH. MTTHF, MWF. MTTH. MW 0 ' MWTHF wlU foil_tho MWF _chad .. lo. (Ellco ptiGn. d ..... 
... o.U". ono dey ollly.t 4p ..... t.k •• ,.. ... at tllat "ou. 0 ...... ul • • mootln. dey) 
CI ..... muUn. On T. TH. 0 . TTHSlt will 10Uow tile TTH ,c"edu] •. (l:"cl ptlon. eI ... e. mlltln. one d.y ollly .t 4p. m. u.k. ox.m .t t"'t 
hou r on rell .. l • • meetinll d.ye ' 
CI ... eo muUn, two ho .... On' d.y .nd One "0 .... noth .. . dey Ihould follow the Ichedul. 10. the cI . .. hO\lr which occu" on hot" d'Y I . 
CI ..... m.e Un, on the kilt hour ehould folio .. th •• chedule 10 . the p.lrn&.y hO\l • • (.".mple: 1 :10 c1 ...... TTH follow the 1,00. TTH 
.,..mlnatlon ... r1odJ 
Mond.y E ...... l ....... Doc .. mber 16 
T .... dey Eyenl ...... Doc .. mhe. 17 
Mond.y Eyenl ....... Doc.mh • • 16 
Tu •• doy Ey .... I ....... Doc .. mbe . 17 
UNDERGRADUATE EVENING CLASSES 
GRADUATE CLASSES 
W.dn .. doy E .... D.i ....... Doc .. mbe . II 
Th .... doy E" ... ln •••• • • December 19 
Wldnl."y E"lnlll •••••• December II 
Th .... do, E .... IllIl ••••••• Doclmber 19 
ACADEMIC SUPPORT SERVICES 
Academ!c Sup port Prollr .. mo O/l"<,,d by the Lea r nlng Re l ouree Center 
106S Libra r y 
Monday !hrou,1I Tbuuday _ 10:00 am.o 10: (l(I pm 
Friday _ LO:()O a m to 5:00 pm 
The L ... r nie, Ruou r c .. Center (LRC) I . a n aClldemlc lupport Cen'e r d U i,oed to provide tutorial .,,; uano," .. ed I.udy .kUla union. 
to any EM U .'u denl who deoitu to Imp r ove hll/he r .eademl .. perfo rmance . AU ""Tvicu au fru of cha r .e. 
AC"O£MIC SURVIVAL T E CHNIQUES con.iUI of mlnl _touue. In the academic ,kill, ... ,udent need. to 1><1 I"CCeI. lull" l •• rnlnl 
li ..... lon •• Worklnl •• hll/her pace, Ihe .Iuden. \1 helped in .be duelopmenl of Ibe foilowln, Ikllll: 
£tficlenl re a ding _ how.o r .. ad ""' .... araph • . eh.plau , a nd ' e"'bookl InOre quickly an d .... lth belter 
re tentlon of ID/ormatlon, 
No •• _ ... ki ng _ how 10 lake lIutlll nolu and how 10 ule Ihe info rmation reco~d .. d in th .. notu. 
Exam_u.klns _ how 10 pudlct qUUtiODI . lake obje clive and ,,"ay e","ml, .. vllulte Inlwen, and 
tlnllh ., ,,,aml On time. 
Wr ll h'R p!pero - how 10 eff.,ctively p roduce I paper Ihal II clearly org l nir..,d and repre"nll tive of 
tI •• wriler'l I biUly, 
SCHEDULE OF ACADEMIC SURVIVAL T E CHNIQ UES 
Mee lln, 
Time 0_, '~m 
ACldemlc SII TVl val T.,chnlqu._ 10,00 
'''B 
11:00 ]06 B 
Academic SUrVIVl1 TechDlquu TBA , ' ''B 
Academic Survl Yal Technlquu TBA • 
'''' 
Pllce, 106B Library 
The LR C TUTORIAL PROGRAM provldu -'Udenl _IO,"ludenl uli .. ta nc e in th ... lubjec! uell: 
BlololLY 
Chemlol ry 
Compule r Pro,ramminlL 
EI rth Science 
E conomic. 
E nali _h 
Hi llory 
Math,mll;cI 
Phllolophy 
Political Science 
P lycbolollY 
Soclo]oiLY 
Bulldin, 
Libra ry 
L ibrary 
L ib r l r y 
Library 
Spee"b 
The DlAL_A_TUTOR u rvice offen help vii lel .,phone with probl em_ On ... ilnmenU, If Intormation clnnol b. liven within a 11001'1 
pe ri od of tim.,. Itudenlo may corne 10 Ihe LRC for furlher a .. lll iance, 
TUlo r ial I"hedul ... for Ind ividual lubjecl I re .. may btl obtained al tho LRC o r by cIUi"l DIAL. A_ TuIO r: 417_ lJ80. 
II 
12 
(II 5 NO 
F. 101 
FA 107 
FA loa 
FA 113 
FA 124 
F A 100 
F. l12 
FA. 215 
F. 211 
F. )00 
F. JOI 
FA )02 
U 30] 
FA 3D" 
F. lOS 
F. 10' 
F. l i D 
F. 3 1 1 
F. li2 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CAD SECT secr 
"'" COURSE 'ITlE-P~!IUQUISIHS HilS CROUP 10 NO tiD TIM E 
IIEETING 
DAY$ NO IU I LDING INSTIt'-" TOIT 
".TIIOilUCU DH TO ur 
...... 1 HISTORY SU~YEr II 
I~O-O DeSI~ 
tI,,"-~' , 
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, 
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, 
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IUIJOR. "BlllCTED 
II ZOOID 001 
II 20020 DOl 
II 200)0 DOl 
V 20050 oo~ 
V iDOIO 001 
II 20010 001 
V lOO'ilO 009 
II 20100 010 
II lOUD 011 
II lOllO all 
II lO1)O Oll 
~ 201'00 0'10 
II lono Ol~ 
II 20U.0 01(> 
II lOll(l (,111 
II 20180 QUI 
II lO l 90 DIY 
II 20200 OiQ 
II 20210 02 1 
II Z0220 aa 
• 
• 
• 
20230 
loz""a 
20250 
'" 
'" 
'" 
HIILV f LEII I)R 
0900-1000 
000-10'15 
loao-uoo 
1100-1200 
1l0D-11H 
120\)-UIOO 
l~o-OI"S 
0100-0100 
0200-0]00 
020!)- 0100 
020o-0)U 
0)01)-0"00 
0"00-0'100 
OJJO-04U 
OIoOo-OS(,lO 
o .. oo-o~oo 
0100-0UO'M 
OlQO-DUO'M 
0700-09)0'" 
OJOO-09JOP" 
0900 -1000 
09l0-10<05 
Illo-OIU 
, . 
, . 
, . 
, . 
001 0800-1000 
002 OaOo-lOOO 
001 0900-1l00 
O~ 0100-0)00 
, V 005 1200 - OlOO 
DRAWINCi I An M.j &t Mlror) Y 
lOl60 
20210 
l0280 
iOZ"'O 
ZZ 300 
ZOlOO 
lOllO 
lOllO 
lOllO 
12310 
20HO 
lOUO 
001 0900-1200 
T •• m t·uah t • G : DO~ 1000-1l00 00) 1000-1200 
O!)l. 1000-1200 
, v 005 0700 _O'IlO PM 
DRAWINC U 123 ) V 001 0100-0400 
, . 002 O}OO-O~OO 
ART APPRECIATION fOk GENEIAL STUOENTS. 
20160 
2011C 
"U lOJIC 
20)90 
20,00 
20410 
NO ""JOII 011 "11'1011 
, . 
, . 
001 1I00-UOO 
OO~ 0200-0)1) 
LifE ORAWI~ 12) 4 12' Olt 
IIIST OF ANtiENT ART 
IIIST "TH CENlUIIIY AU 
'"kEE-D DESIGN 
DESIGN IN IIATERI'LS 
CII.EATIYE ARlS 
O. T . only 
,,)IIIIUC IAL DESIGN 
COIUIEIt"AL 'IT 
C CMIE ItC IAL All, 
'"O'OGRAP"'C OU'," 
Gll:APII"S 
IOUPII"S 
CU"""S 
CERAMICS 
SCULPTU~E 
SC;ULPTUIIE 
COLOR '"fORY 
, . 
, . 
, . 
, . 
Y ZMlO 
". 
001 1000-UOO 
COl 0100-0100 
OCl OlOo-O~OO 
DO' 0100-09jOPII 
001 Ollo-04H , 
lOT , 
, 
215 OR 
Y 20HO 001 1000-1100 
SWIvEl II O~ DEPT PER" 
, . 
122 OR DEPT 
, . 
, . 
, . 
, . 
'" , 
, 
101 all , 
, 
, 
, 
, 
'" 
'" 
, 
, 
• 
• 
'" • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
20""0 
PE~" 
20, 50 
20'60 
lO"0 
.lO"O 
20'90 
lO,OO 
20~10 
.lU~.lO 
lOnO 
l05,0 
l05~0 
lOS60 
lOHQ 
001 UOO-I2I~ 
001 oaoo-Iooo 
002 0900-1200 
DOl 1000-1il-00 
004 0100-0<000 
'" 
'" 
'" 
'" ,0> 
'" ,0> 
'" 
'" 
0100-0100 
OlOo-OSOO 
0910-1~Ji 
1I00-UlS 
1230-DIU 
OlOo-o<iI1OPII 
0100-09)OP" 
0100-0100 
OlOo-OSOO 
2 Y lOnO 001 OlOo-OSOO 
III 4 illl C""ERA EQUIP REQU IRED 
1 Y lQ$~O 001 OIOo-MOO 
210 , JII STANOING 
) Y 20600 001 0100-0)00 
) Y .lO6l0 OOl 0100-~00 
". , 
JII ART , 
, 
'" 
'" 
, 
, 
, 
, 
• IIUOII 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
, . 
loll , ill 
, . 
.lO6l0 
Oil. 11110011. 
lOUD 
206'0 
001 OlOo-O~OO 
O~ DEPT P(ltll 
001 0900-1200 
002 100D-1200 
l06~0 001 0100-0)00 
0100-0'00 l0060 002 
2061 11 
l068 • '" 
'" 
20691:' 001 
l0100 001 
0100-0'00 
O)Oo-OUO 
0900-UOO 
0100-~00 
lATU El EII 
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'" 
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m ,,. 
'" 
'" ,,. 
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'" .. ,
'" 
,,. 
". ,,
,,. 
'" 
'" 
'" ,~
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'" ,,. 
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'" .. ,
'" 
'" 00 
'" 
'" .. , 
'" 
'" 
'" lOI 
'" 
'" 
m 
'" 
'" 
'" <00 
'" 
'" 
lOU 
'" 
,,. 
,,. 
u. 
'" 
'" U. 
• 
• 
• 
'00 
CURR. 
s.ttERl. 
SliER! 
SILL 
SiLL 
SOlER! 
SliER! 
SIIU! 
SHUt 
SHERl 
ShUt 
SHEIU 
SHElI.t 
SHERl 
SHEIU 
SHERl 
SHEIU 
SIL~ 
SHEAl 
SHElI.l 
SHElll 
SILL 
SILL 
Sill 
$HEItL 
SHEIli 
~"£It! 
SIIUl 
SILL 
SHERl. 
SHUl 
SHUl 
SHUl 
SH£RZ 
SHEltl 
SIIlIll 
Sill 
Sill 
SHUl 
ShUt 
SHEItl 
ShERl 
Sill 
$ILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
S i ll 
SILL 
SILL 
S ILL 
Si ll 
SI~l 
SilL 
SILL 
S I LL 
SILL 
SILL 
SHERL 
SILL 
Sill 
Sill 
S I LL 
SILL 
Sill 
SILL 
SCut.P1 
SCULPT 
SCULPT 
SHU.t 
( WILT 
o SHIPIIA/II 
" UHRATU 
II lAHII.ATItA 
o SHIPIIAN 
• INStRutTOR 
J OAIIT 
A INSTRutTOR 
S 10EN 
A INSTII.0<:1011 
J DAIIT 
R CHEW 
S IDEN 
I aUilNlN 
• INSTRUCTOR 
R CHE~ 
o SMITH 
a AV EDON 
E .. ILl 
• AYE DON 
Y STEIN 
A "UHSCH 
S DUI,IN 
o U""ANY 
C IICGEE 
R IIAJER 
J fiELD 
£ INST RUCT<,)R 
J O"'IIT 
f IIILl 
o 'AIIIIAHY 
J fiElD 
£ INSTRUCTOR 
° SHAIIP 
R IIUHINGTOH 
V STEIN 
A WUHSCII 
II lAHIU10 
R CHEW 
I "'YfOON 
o $""' IIP 
S lltAUf<! 
Sit,," 
S R"" 
II ANOEIISON 
J OIlENT LIC"EIT 
II ANDEItSOfll 
J DREHl l ""ER 
° LAMIIING 
o LANIIING 
f GOOFIlEY 
f GOOFllfY 
E c;oOFITEY 
J Lon 
o lfllSTllutTOIt 
o SN IT" 
o SII"" 
o SIIITH 
o SHIPII"'N 
R FAIIlF IELO 
J UCiU 
R fAUFIELO 
S STEPHENSON 
J LOREE 
J LOITH 
S STEPHENSON 
L FREEIIAN 
a SH""'ltW ILER 
J UGEII 
CLASS 
CAPAClfY 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
" 
" 
" 
" 
CRS HO 
FA III 
FA 31 .. 
FA )10 
FA l20 
FA 121 
FA 122 
FA III 
FA "05 
FA .. 01 
F A .. 0. 
FA HI 
FA "U 
FA Ul 
FA U9 
FA "2) 
FA "25 
fA .. 21 
FA UI 
Flo .. 32 
F lo 4 91 
ART DEPARTMENT (Conlinuad) 
CRO SECT SEC T 
COUIISE f1lLE-PREREWISIfU hIIS'ROUP 10 NO Nil TIllE 
OIL PIoIHT/NG 
lifE OR biNG 
Jh' ELIIY 
II UlTI- IIE OI " WIlRKSt«lP 
GUPIIIC S 
GIt", .. I CS 
CEIt ...... l tS 
StULPTURE 
' 0'" SCULP TURE 
OIL P'INliNG 
AOV'NCEO _' TElttOlOIt 
AU IIETt«l OS , IIATE RlAlS 
JUtl1 l 11G OF AU 
AOY liFE DRAw i NG 
AOV ..... tE UOlIM III 
AD'" Oil 'A INTING 
II Ulll-IIEDI' WORKSHOP 
IoO""NtEO OR"W I NG 
D I ~Et T E D SI UO IO P~O' 
OI~Etnll STUDIO PRill 
OI RECTEO ST UD IO 'RO. 
122 , 12 .. 
, . 
, . 
122 , 12 .. 
, . 
, . 
20 11 0 
20 120 
20130 
201<00 
'" 
'" 
'" 
'" 
100!)-UOO 
OlOO-O]OO 
OIO!)-OlOO 
050!)-OJOOP II 
'" , . 20150 0 10!)-09]OP II 
U I 1M DE" 
, . 
, . 
, . 
PER" 
2 0100 
~ono 
20UO 
'" 
'" 
'" 
'" 
090!)-1200 
OIOO-OlOO 
0100-0"00 
'" 
." 
'" 
.., 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
20190 00 1 
20 ' 00 
20110 
20a20 
20no 
208<00 
20UO 
201100 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
0<000-0100 
1000- 1200 
0 100-0..00 
0300-0500 
0100-0500 
0100-0]00 
0 100-0'"00 
, . 
, . 
] 11 Olt OE' I 
, . 
20no 
20UO 
PERil 
20a90 
'" 
'" 
'" 
01OCt-QJOO 
0100-0<000 
090Ct-UOO 
'" 
'" 
, 
, 
, 
• 
• 
20900 
'" 
09011-1200 
20910 
'" 
0500-0100,," 
001 OlOO-0500 
J II , AR T 
, 
• 
"'" 
" 
" 
''''' 
" 
20920 
IIAJOR. 
20910 
209"0 
IIlJOl . 
20950 
NOT OPE N TO STUDENTS 
00 1 0200-0" 00 , 002 0<000-0600 
SR , AlIT 
, HOT OPEN 10 STUDEN TS 0 01 0" 00-011>00 
'" 
". 
'" 
m 
'" 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
20 911>0 
20910 
20UO 
20990 
'" 
'" 
'" 
'" 
21000 001 
210 10 
21020 '" 
'" 
OJOII-093OP II 
0]00-0500 
0300-0500 
O~O-OlOOPII 
0 .. 0Ct-0ll>00 
100G- 1200 
OIOO-OUO 
3 ... ,HOlO 001 0 100-0900PII 
DEPT PEIl'USSIOH 
I ... 210"0 001 TU 
I ... 21050 002 TIA 
I Y 2 1011>0 00 ) 114 
1 V 2107 0 00" 114 
I ... 2 1010 005 lOA 
I Y 2 1090 006 III 
I Y lUOO 00 1 TIA 
1 Y 21110 ooa Til 
1 Y llUO 009 TaA 
I V 2 11 ]0 010 TaA 
OE" ",.,. I SSION 
2 Y 2 1 1<00 001 , .. 
2 ... ZlUO 002 TIIA 
2 Y 2 11 11>0 OIl] TIA 
2 Y 21110 00" Til 
2: ... l 11 80 DOS TBA 
2 Y l 1l90 0011> T&A 
2 ... lllOO 001 TIA 
l Y 2121 0 001 TIA 
2 Y .011220 009 IIA 
2 ... lU]O 010 TIA 
OE'T ",RIIUS ION 
3 Y 212<00 001 TIA 
] ... 21250 002 TU 
] V 21211>0 00] TIA 
3 Y 21210 0"" Til 
3 ... 2121 0 005 TIA 
3 ... 21290 0011> TIA 
] Y 2UOO OO J TIIA 
3 ... 21310 008 n" 
3 ... 21320 009 T&A 
3 ... 21330 0 10 TU 
) ... 213"0 011 T&A 
3 ... 21350 012 TeA 
1 ... 2130 0 013 TIA 
"'0' IIfHING OAYS NU IU IL OING INSTRUCTOR 
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Sl1tltl 
SIlE Rt 
SI1ERl 
SI1ERl 
Si ll 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
S ILL 
Sill 
S ILL 
S ill 
S ill 
SILL 
SI LL 
Si ll 
StUlPT 
SIl ER l 
5 200 SI LL 
ON "CAOE"IC PROIAT I ON 
I J lOO Sill 
I l 200 S ILL 
ON ACAOElllt PROlATl ON 
4 200 SI LL 
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0 100-0~00 
010~0930PII 
105 " 10J 
090~1000 
1000-1100 
0 100-0200 
0200-0)00 
0100-0a ~OPII 
0800-0900 
020G-0300 
1100-1200 
1200-0100 
0900-1000 
, . 
· ,. 
· ,. 
· , . 
· , . , . 
, 
, . 
, . 
, , 
I 345 
Ul5 
123 5 
I )45 , . 
I2H 
U35 
, . 
, . 
, . 
) II 31>120 
'" 12l IIAV 
0200-0300 I 3 5 
COIIP PIIOG , "'l1l'i IIU"'OOS 
121 " 122 OR EQU IV. IE I AKEN CO ... CUR. 
3 II 36830 00 . 1200-0100 I 3 5 
220 0"11 f~UIV 
3 I I 36140 001 UOo-OiOO 
I. S US liS Al'. NO CREOIT FOIl 80lH 2.n " 
3 I I 31>150 00 1 0100-0900 
3 I I )4160 002 UO~OIOO 
121 PIlE all CO-IIfQ . NO CIlfOIl FOil BOTH 
'" 1 II 36810 001 1000- 1100 
136 , 236 all 23 1 
3 II j4860 001 0900-1000 
" . m 
· , . 
· , . 
" 2 .JJ 
· " , . 
' $SIIill " IIACH LANG PliO' 1311> , 236 Oil 2lli OR '8S )14 
OI FF EOualiOIlS I 
1 I I 31>190 
.I II OR SII " UO. NOI 
3 IY 36'100 
'" , 
" 
36910 
00 1 0 100-0200 
OPU TO STUOEHTS ON 
00 1 0900- 1000 
'" 
0200-0300 
· ,. 
'CAOEMIC 
· , . 
· " 
OISCllflf IIA1H SlIIUCTUIUS 2)9 
m 
'" 
'" 202 
". 
IU 
'" 
'" 
'" 
'" ".
'" 
'" 
'" m 
'"~ 1Zl 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 1.02
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
PIIAY-H 
PUV-II 
PlAY-II 
PlAV-1t 
'lAV-H 
PIIAY-H 
PIl"-H 
PlAY-II 
PIIAY-H 
PlA Y-H 
PIIAY-H 
'IIAY-H 
PRAY-t1 
PRAY-H 
PRAY-H 
PMAY-11 
PIIAY-II 
PRAY-H 
PRAY-II 
PIIAY-H 
PRAY-II 
PlAY,"," 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY'"'" 
PRAY-H 
PU'-II 
PItAY-+I 
PRAY-+I 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRA'-+I 
'IIA'I'-+I 
PRA'-II 
Plln-II 
PRAY-II 
PIIAY-H 
PRAV-II 
PRAY-H 
)02 PRAY-II 
30) PIIAY-+I 
324 PIIlY-H 
302 PUY-+! 
302 PIIAY-+I 
)02 PRAY-II 
J02 PIIAY-II 
302 PIIAY-II 
'1I0lA'10tI 
324 PRAy-it 
'" 
Plln-II 
, II 36920 
OPEN TO 
36910 
36940 
)4950 
36900 
36910 
36980 
001 HOO-OIOO I 3 5 202 
'CII IlATHfllATICS K-4 
HISlOIIV O~ IIUHEIIUIC S 
1I00ERN ALGEBIlA 
APPLI ED LIIIEAR ALGEI.' 
AOVANCEO CALCULUS I 
COIIPILEII COtInIlUC TlO ... 
JII , 101 . HOI 
, " 
'" 
'" 
· " , " 
, " 
, " 
, " 
, 
" 
, II 
121 , 122 Oil 
, II 
'" , " 1.H , 331 
, " 
STUOE"TS OH ACAOEIIIC PROIAIION 
001 0100-09U I. 4 323 
002 09J0-ICW~ 2 4 323 
003 1000-1100 I 3 5 323 
004 0100-<1200 I 3 S 32) 
OOS 0200-0)00 I j 5 II) 
004 0100-0UOPII 2 32) 
34990 
'" 
, . 
)1000 oca 1 100-1200 
0100- 08l5PII 
· , . '"~ OVT PERM 
lJOI O 001 
3J020 
'" 
n030 00. 
1200-0100 
0200-0300 
, . 
, . 
, . 
'" 
'" 
'IIA Y-+I 
PRAY-II 
PIIAY-H 
nAY-II 
PRn-1I 
PIIAY-H 
PIIAY-ll 
PlAY-II 
PIIAY-It 
.I GI"THO 
A IN SIIl I..(:IOR 
C I"SlllveTQR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOIl 
I IIt;STIlUCTOR 
a J01 ... SQIoI 
A INSTRUCTOR 
C INSTIlUtTOIl 
II 1"'5IR""'OR 
C KOO 
1 RUANE 
8 INSTIlUCTOR 
II lI,J,f IQ 
C I ... STRUCTOR 
C I"'STRUtTOR 
II IN STRUCTOR 
1 REU ... E 
N ULLII AN 
A OEIIPS TEll 
I GOOSE ' 
L BAOI I 
J lANKIN 
P HQIIARO 
II SURYA",AIIA,,,,,A 
A IIACQONALO 
" "'" a KOO 
II YILE 
CHEf 
II lAFIO 
II SURYANAIIAYAHA 
J IOALTER 
II !lILLS 
A HUlE ... 
.I IIE.llllEIlS 
A OEIIPS TEII 
R IIAIISHALL 
H ULLIIA" 
I GOOSE' 
A HEEl.E'" 
J RfHIIEIIS 
1\ LAUCKHEII 
a fhJCKf Yf 
II RolF 10 
, HEf 
P SII"'HU 
A HEUE ... 
R !l ILLS 
K UUCKIIEII 
II VILE 
j REIIIIERS 
.I RANK I N 
J ItANK IN 
.I COIN I HU 
a IUCKfn 
C JQlo1 ... SOfC 
J "NTHfll 
II IIA~SHALL 
II HOF T 
L BAO I I 
f lSE 
II !lILLS 
33 
CLASS 
CAPAC II' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
us IOU 
IITHHI 
/lIII~9l 
O'HIISOO 
IIIIIHI 
11111531 
,,," SH 
/1111597 
,UlnOI 
IIU$IOI 
IIUSlO~ 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
Cli.O SECT SECI 11.0011 
CClIJ~$E llli.E-PlI.fll.f1;itH$ II ES HII.$ GROUP 10 NO 100 TillE 
IIEEl !IO' 
OUS NO IIUI~OING IN$UUetOIl. 
JH , )]1 '.,))8 
) II HO~C 001 1100-1200 l • , $ANeHEZ 
1.21 ~ CIIS COMPUHR PII.O,U/I Oil. OEP I PU/I 
) II )1050 001 1000-1100 . , 
SO U O ANA~Yf It GEIlfIEUY llO 
SV'H" PROJ GfOllE UY 
'" 
,UII1 SUIISTICS I 
, 
, " 
" 
)101>0 
'" )7010 
'" 
0100-0]00 
0100-0200 
, . 
, . 
'" 
'" 
J II )7080 001 0100-0200 1 ) 5 10) PUY- H 
II PAlf 
~ IIAIISHALL 
II GODSEY 
SPEC 10PII~S 114111 1 UNOER"' AO GpA 110 IIUH ).0 Oil. ABOVE' OEpI PUll 
1 II )1090 001 lSA IlIA 1>01 
2 II luoe 002 ISA lIA 1>01 
iI II )1110 00) IU IlIA 1>01 
PII.U-H 
pur-II 
plI"'-H 
Of 1'1 INSfIl. 
OlP! INSTIl 
DEPT INSTIl 
$pEC lOPIU 114111 II ''II . ~OUG"O GPA IN IIUH j.O OR UOvE L DEl'I Pfll.M 
2 II .H 12e 001 IBA TIIA 1>01 PilAT-II 
PII.U-II 
OlpT I"SfIl. 
OEP' INSTil l II .U IJ O 002 "A lea 1>01 
SPEC l Op l LS COMPUTER ~I SEN IOR SID' COIIPUtE~ ~lENCE ~ OfPT PUll 
I II J11 ~ 0 001 ru IliA 1>01 OEP! IN$1I1. 
GUOUAlE COU~$E$ 
" OOH N "A'" CONTE"I K-" NO C~ 50 1 
2 )lISS , 
FOUNOUICN$ Of /lUt; InNC~ IN /14'" '" 
'" 
ilEAL A"ALHIS I 
"OOt~" "A'" COli TENT JHS 
NC"-EueLIOE"" GEO IIETIIY 
IIOOERH ""'" CUNHN I SHS 
PIIOUiULllY 
SPECIAL rLPItS "UH 
INOEpEIIOE~' STU DY 
III 0EPENCfll ' SIUOT 
I "OfP(NOU, I STUll' 
" uue II1EOII., LIT , 
IIUS" lHEOI\V LIT II 
ELENENTS Of IIU$le 
Lab required 
l ) 111>5 0720-09001'11 , 
111100. 'N /lAll1 
2 )JUS 00 1 0120-09001'11 ~ 
~lO OR 511 Oil OEpl PUll 
1 )1IBS 00 1 OSOo-OI>~OPI\ 
ItI1 EllP IN JI1S IIAl H OR I S HRS UG II ATI1 
2 1119$ 001 0120-0900P K I 
CO~L ..... Gfil .. L OEP I pEIIII. NO CR 2)" OR 1.)J 
2 H1.05 001 01l0-0900PII 1. 
111110. IN MATI1 
2 n2H 001 0500-0MOPII J 
IIINO. IN IIAII1 
2 ) 11.25 001 0500-0l>~01'/l ~ 
is H«S UG /lA1H. NO U ~10 
1. H235 001 0 500-OMOpII 1. 
LOII~LEIION 10 "RS "'AD IIATII; GII.AO GpA IN /lAIIi ".0 
2 )71~5 ODIliA ISA 
CO IIPLH ION 10 HilS ,UO "UII; GUO GPA IN ""'" 1> , 0 
I )ll5~ 001 lBA TIIA 
I JJ~65 OO~ TclA TIIA 
eOllP LEi 1010 10 I1I1S lOUD 114111; GUO GpA IN NAT" 1>.0 
I )11.15 001 hA lU 
2 J128~ OOJ 18A TaJ. 
eOllPLElION 10 II~S GII_O "ATII; ""AO 'PA IN IIAIH 1> , 0 
J 111.<;15 001 laJ. IIA 
) )130~ COl IclA 114 
MUSIC DEPARTMENT 
"US Ie "AJO~S , IIINO~S 
~ V )H20 
~ Y l1HO 
~ v )15~0 
101 011 lXAII IN AII OII 
~ v )15~G 
UIILY 01 UTE~ ELfll 
, '\::::: 
)1S80 
)7590 
) 11>00 
, 
, 
, 
, OEpT PEIII 
001 0100-1000 
002 1000-1200 
(0) 0100-0)00 
'" 
'" 
'" '" 
1000-1200 
ED CUIllI 
1000-1100 
0900-1000 
0900-1000 
1000- 1100 
0200- 0)00 
001. 1100-1200 
lOS 0100-0900 
10. 1000-1100 
)01 0100-0)00 
)08 O)OO-O~OO 
00) 1200-0100 
)09 1000-liOO 
Jl0 0100-0200 
111 0100-0200 
ll2 O~OO-O~oo 
00... 0200-0)00 
, l , 
, , , 
, l , 
l • 
.-
, 
l 
• , 
• 
• , 
, 
, . 
, 
• , 
LAb required •.. ) I) 0600-0900 
, , 
, 
, 
, 
11~ 0 100- 0200 
liS 0100-0200 
.sIb 0100-~00 • 
'" 
pIIAY-H o JOHNSON 
I' 11011"'0 
'" 
J "AllER 
'" 
A IIAeOONALO 
PII.U- H o BUCKEYE 
'" 
'" 
"UII.U 
30' J NOUHlY 
)01 PlIAY-II II ULLlIA" 
011 A60YEl OlP! 'EIlII 
1>01 p~"'-H OEPJ IN$TII. 
011. ABOVE! DEl'I PEIlII 
bOI PUY-H OEp l INSTil 
1>01 PU,-tI OfpT INSTil 
Oil ABOVEI OEpl PEIlM 
601 PII.U-tl Of PI I NSTil. 
1>01 pUY-II OEH INSTIl. 
011 AeoVEl OEPT PfllII 
601 '''T-H OEPI INSTil 
1>01 P."'-H onT I"STII. 
1118 
• 
• 
, 
'" 
m 
m 
m 
2ll 
'" 
'" m 
m 
m 
'" 
'" 
'" m 
m 
lilA 
m 
m 
m 
'" 
,tI'" 
'USE 
PlAn 
'USE 
.'011.0 
ALEU'" 
ALEU'" 
ALElAN 
ALEUN 
fOliO 
ALUAN 
AL EUN 
ALEUN 
ALEUN 
,~, 
ALUAN 
UnAN 
ALEU" 
ALUAN 
.. ING 
AUlAlI 
ALEXAN 
AU UN 
A~E"" 
INSlII.UCTOIl. 
S ULI8 
IN$TII UCTOII 
" YQ.$1 
" TUL 
II I U L 
II HAII.LEY 
" 
30 
" 
" 
30 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
30 
" 
30 
30 
30 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. .. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
(liS NO 
IIUSI01 
IIUSIlI 
IIUSlJ~ 
IIUU) 5 
IIUSIl. 
lIunOI 
IIU5201 
IIU5201 
IIU52l1 
IIUS2H 
IIUS 2 U 
MUUU 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 3S 
(liD SECT SECT 
COUlSE TlTlE-pIlEIlEOuISITfS NilS GIlOUp 10l\'C HO T IItf 
fUIIENTS OF IIU UC 
wb req .. lre<! 
UHI'IElIS I TY CHOIIl 
UHIYEIlSIT, ~OIlENS C"OIlUS 
UNIYElISny IIfHS CIClIlUS 
IIU$I C THEOItY LI T IV 
C~A$S pUNO 
(LUS ,UNO 
BIl'SS- l IlUNPET. TIl OII BONE 
VOI (E CLASS 
OI CTI ON IH SIHGING 
USIC 'EIICUSSI ON CLUS 
'US$ ENSEfl8LE 
STili NG ENSE II 8LE 
_OOO_INO ENSEII8LE 
!,INIVEIlS'" 0ilCtiES1U 
UNIVEIlSITY 14110 
FUNCTIONAL ,I.NO 
FUNCTlON'L pUNO 
FUJoICTlON'L 'UNO 
FUNCTION.L p"NO 
SU,,.. - V'OLIN 
STR ING - CELLO , 8ASS 
UIlU 
, Oil L.TEIl ELEII 
, (W" Jl7JO )7nO 
31790 
nlOO 
, , 
, , 
1 'I HIlO 
OR spec 
'" 
'" ...
,.. 
'" 
'" 
'" 
'" NON-IIUSIC II.JOIlS ONLY 
2 V 11840 
2 V )1850 
2 V )7860 
2 V 31810 
2 V lUBO 
2 V H¥9G 
UEPT PERIIISSIOH 
I 'I 1190( 
DEI" PEIlIIISS I ON 
I V {H9IC 
h 1920 
DEPT PERIIISSIOH 
I V f )lUO 
l H940 
DEPT PEIlIIISSIOH 
I 'I 11950 
102 , 252 Oil EOUI'I 
~ V 3791>0 
~ 'I )191C 
4 'I 1l'910 
'" 4 V lHl90 
NDtf-IlUSI( "'JCII5 O"LV 
'" 002 
'" 
'" ,0> 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
EO CUJUl 
05DO-0'40PN 
O)OO-~OO 
0 400-0500 
0 400-0500 
050C-Il60IU'II 
OUo-lOU 
DU O- IOU 
DUO-IOU 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0)00 
0200-0l0o 
0)00-~00 
0500-0''IIiPN 
0)00-0400 
0200-0300 
0)00-01000 
0200-0)00 
0)00-0400 
0100-0200 
081)1)- 1000 
101)0-1200 
0100-0)00 
1000-1200 
2 "J8000 • 001 0'00-0900 
2 V )laIC 002 1000- 11 00 
2 V )102 0 00) 1100-1200 
2 \I )10'0 1l1l4 1100-1200 
2 V 110 40 ODS 1200-0100 
2 V 1<1050 006 0:S00-0400 
~ v )l06C · 007 0)00-0400 
201 OR ECUIV. HON-IIUS IC "'AJOIlS ONLY 
2 V 38010 001 OlOa-O'OO 
N'JOIl5 011 IIINO~ S ONLY 
I V 18080 001 0100-0900 
I V )l09C 002 0900-1000 
Nor DIlEN VOCAL NUSIC ~JOIIS. '8ILITV TO 
I V 18100 001 1000- 1100 
1 V )8110 002 1200-0100 
I V J8I20 00) 4200-0100 
DEPT PEIIII ISS I ON 
2 V lIUO 
N'JOIlS DR IIINORS O"LV 
I V l8UO 
I V ),150 
DEPT PERN. NON-IIIJOR 
I ,,)1160 
DE PT PEIlII. NOh-IIIJOR 
1 V lU70 
DEP T PEIIN . NON-"'IJeA 
I v 31110 
1 V )819G 
DEPT PERNISS IOH 
, '! 1.200 
lI210 
)8220 
, 
, 
)82)0 
{
l¥l'lO 
)8.150 
OR III NCIIS OI'CL Y 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" IIAJORS , 
, 
, 
, 
... 311260 · 001 
2Sl Oil , 
252 011 
, 
, 
, 
253 Oil 
, 
"'JOIIS , 
, 
"'JOIIS , 
... lU 10 Oil<! 
V JUle DOl 
'I )U90 004 
((;UIV 
v 11)00 001 
EQUIV 
v lUIO 00 1 
V 1 111)20 002 
V .:18))0 00) 
EOUIV 
v lU50 0 02 
DR IIINOIlS O"LV 
V lU60 001 
V lU10 DD~ 
DII IIINGRS ONLY 
\I 1U80 001 
1l00-0100 
0800-0900 
0900-1 000 
... 
0)00-0400 
0200-0l00 
... 
0 400-05)0 
0 100-(9)0'" 
0]00-01000 
0400-05)0 
0400-0530 
0900- 1000 
100D-1i00 
1I00-1200 
1200-0 100 
ozoo-noo 
09 00- 1000 
DUO-lOU 
1100-1200 
0100-0200 
0900-1000 
1200-0100 
0100-0200 
NEET I NG 
O'YS 
, 
, 
, 
, 
, 
, . 
, . 
, . 
, , 
, . 
, , 
, . 
, , 
, 
1 J45 
, . 
, . 
, 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, . 
, . 
, . 
, . 
, , 
, . 
, . 
, . 
, . 
IlUO II\JU(: 
, . 
, , 
, . 
, . 
, . 
, . 
,.. 
, 
, 
, .. 
, . 
, 
• 
12145 , 
, , , 
, . , 
, , , 
, , 
, , 
, , , 
, . 
, , , 
, , 
, , 
, , 
, , 
110011 
HO aUILOING IH$fllutTOIl 
'" m 
m 
'" 
'" 
fOliO 
ALE .... N 
IUUN 
ALUA/t 
ALUA" 
II pHIPp$ 
(LASS 
""(1 TV 
" 
" 
" 
" 
" 
s .. o.partmert. of H~th. AI,.. Ed • R." 
s •• o.partm ... t of Spa."h • Dr.mallc Art. 
' UO RooSE\I J 51.»10QU I Sf 40 
'" ". 
'" 
'" 
'" ". 
'" 
no 
no 
no 
'" 
• 
'" '00 
FOliO 
f OliO 
F O~O 
FO~O 
F OliO 
FOliO 
PUSE 
'LEUN 
AUlIAN 
200 'LEUN 
212 ALEX..,. 
212 'LElIAN 
101 1'11"'-" 
212 ILEUN 
212 ILElIIN 
101 'Il"-N 
l Oll pR"-H 
1 08 PIIAY-H 
200 'LEUH 
200 ALEUN 
'PpRopltl,rE CLEF 
1111 "IN(; 
11 71 KI ll(; 
200 'lEUN 
>0, 
", 
'" 
'" 
>0, 
IU 
$ T '-<OE 
". ST'GE 
F I no 
m 
'" m 
'" 
'" 
'" ". 
". 
". 
'" laO 
". 
UEUN 
ILEUN 
'LE~IN 
PEASE 
PUSE 
pUSE 
AUX'N 
,elSE 
FIELD 
AUUH 
pIIIY-" 
'LU..,. 
plUy-" 
pIlU-H 
1'111'-" 
P"V-H 
ALEXAN 
C CH'PNAN 
J h.ELL 
IHSTIlUCTOIt 
J EuELL 
II NINGAN 
J SUNDQU IST 
I "LLUO 
o NENIlY 
o HENRV 
F NOSES 
F "'OSES 
E LOw E 
ItISTIlUCTOIl 
A IANNACCONE 
II YOST 
, PUliS 
IHS TIl UCTOIl 
J SUNDQU IST 
INSTIlI.oCTOIl 
IN$TIlUCTOIl 
INstllUCTOIl 
J SI.»IOC UI S' 
INSTIIUCTOII 
INSTIlUCTOIl 
IHSTIlUCTOI 
11'C5rIlUC TOR 
IN 5TIII,I(TOI 
E LOIo E 
C (HAP NAN 
(: CHAPII'II 
III SU.U(:TOIl 
" IlILEY 
IN STIIUCTOI 
N PLINK 
E StAlO 
E SlUO 
E SlAlCI 
T lYlIi 
II PUNIC. 
II PUHK 
I NSTIlUCTOIl 
N PYlE 
It NARLU 
E JICOdSDN 
J SUHOOUIST 
E J,c.oeSON 
H PYlE 
H PYLE 
E JA COISO N 
II RILU 
• p l GNOTT I 
N IlILEV 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CliO SECT SECT 
CIIS NO CQlJII5E TITLE-PIlEHQUISIHS HilS CIlIIUP 10 Nil NO 
"USU2 
..un:) I 
'IUSHl 
"UU20 
"USH/) 
"US)30 
"USH2 
"US.J51 
CLAIl I ~ET 
"OO!lW I Nil fL UTE, SU 
lIaOE, UHCIIN 
"ISlIlflY IIF "USIC 
"USIC LIT FOR CH ILDREN 
CIINDUC TING 
"USIC ED Elf" SCHOIIL 
INSf "USIC PUBLIC SCM 
COllECIUM "U5ICUM 
MVS 41l ORCHESTRATION 
IIUS4'1 OPElA IoII1R(SHOP 
IIUS449 OPEIlA 1oI 01l(SHOP 
IIUSHO CPEIlA ioIOlIllSHOP 
OPERA ItOIl(SHOP co, 
"UhbO 
STUDIES PUFOIlIIAhCE LIT 
HU"AN ITI ES: ROIIANllCISII 
"AJC~~ , 
"AJC~S , 
IUJDRS 
, 
DR n~CJS DHY 
~ 311390 
DR "INOR S O"lr 
y 38400 
011 "INIIRS ONL Y 
V nuo 
'" 
'" 
'" ) V )8420 001 
202 OR DEPT PERil 
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HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION DEPARTMENT (Continued) 
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SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
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SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
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ACADEMIC SUPPORT PROGRAMS AND GROUP EXPERIENCES 
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Job .. tkat I ... EMf., voc:.U ..... 1 In . .... o. 10 .... n tod ... and " .. of occupatl_l ioto","t ........ ourc ••• ,",th .... 101> " I ll 1 ........ haut. 110 ha . 
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" 
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'''' " 
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No Cr . '00 
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"" 
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• AddUI"",,1 ,roup' can h fo.-d if .. arran.ed . 
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UNDERGRADUATE COURSE PLAN 
For: Sp __ Su Fa _ Wi __ l eday's Date ________ _ 
Student Number Phone Number Social Security Number 
Print Your Name & Mail ing Address 
-Note-
1. Seniors requesting courses num-
bered 500 or above must obtain 
written approva l from Graduate 
School, 116 Pierce Hall. 
2. Secure your adviser's approva l if 
College or Dept. requires it. 
Preferred Course Elections Do Not Use 
Course Prefix Sec. Cr. Meeting Cr. Req' J' 'Dept. Section 1.0. in~ Perm. & Number No. Hrs. Ti me Day Type Crs. C:'" Reo'd* 
Effective Fall Semester, 1974, the Registration Fee must be Paid at the time 
the student registers . Therefore, if you plan to r egister by mail, a check must 
accompany the Course Plan. The Registration Fee is : $20 each Fa"U and Winter 
Semester - $15 each Spring and Summer Session. 
for changes in tuition payment schedul e . 
Alternate Course Elections 
* You must obtain the class card 
from the department before you 
register . 
Consult the Class Schedule 
Adv iser's Signatu re 
Student's Signature 
" 
ACADEMIC ADVISERS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
NUMBER ADVISER 
.Q!:.!:.!f.! NUMBER ADVISER ~ 
A .. 
0001 •• Sh.nkwll.~ !S • ., Mu. Han in MacLeod 6120 P~.y.H.rrold 0002 
" 
Ya.a. 118 Sill for Ihe office 0219 P. Man",a r lnl 61lM Puy_Harrold 
OOOl S. 
"." 
1 ..... lion .nd hou ••• ) 0220 S. In.euoll 614J Pray_Harrold 
0004 •• Cllaw 0221 R. Krall 602D P,"y_Harrold 
"" 
K. Calkin. 0222 ,. Dunca .. 617H Puy_Harrold 
'''' 
D. t..mmlnl Ola) D. Lawnlcuk 613L Puy_Harrold 
0007 D. Smith OZZ4 F. Ca .. 613L Pray.HarroLd 
0008 N. And ... on OlZ5 N. Mad.elt 613£ P ... y-Harrold 
0009 J . Field D2U M. Tymn I>i 1F Pray-Harrold 
0010 J. Loree 0227 H. LUcOtn loom Puy_Harrold 
oon I. Be,lnln 0229 J. Anlla 607e Pray-Harrold 
DOL) B. Avedon ona W. Shuter 6UT Puy-Harrold 
0014 J. Va"H •• , .. OBI R. Moh.! 6Ur- Pray_Ha.Uld ,,,. R. Mayer QIn ,. o.va .. 61ZK Puy-Harrold 
0016 F' . Hunte. 0233 •• o.Chr 611C; Puy_Herrold 0017 M. So.hul .... 0234 P. B ..... 613N Puy-Harrold 
0018 •• W •• hln.lon 0235 A. N.loon 602M Pr.y-H.HOld 0020 L. Fr ....... n 
"" 
W. Bryl ...... U 6170 Pray_Harrold 
0021 E. w •• OUl F. E".nhul. (0)R Puy-Harrold 
OOU K. C .. lkh •• 0238 M. Madl ..... 61lA Pr .. y_Harrold 
0014 
" 
Po".. OU'J B. hI.um 61lJ Pray_Harrold 
OOlS ,. O.,.,Ulch •• 0240 E. Haun 6125 Pray_HarrOld 
0026 , . ..... 0241 V. Coop.. 602.1 Pu.y-Ha.rold 
0017 , . Rlch 0242 R. WrI.hl 607B Puy-Harrold 
,'" •• F.lrfl.ld 
BlololY Bld .... l1 (FR) 222 Ford 
0100 H • 
... " 308 Mark J.ff.non 0318 A. McCoy (SP) 24 1 Ford 0101 F. B.,r .. 405 M •• k J.Ir.raon 0)2Z J. H"bb .. d (GER) 20S Ford 
0102 R. S.lch •• 428 Mark J.ff.ra .... 
0103 N. C •• w.U 326 Mark Jeff.uon 
0104 P. Vol. I I OB Mark J,ffer.on 
•• M .. ~.ll 21S SlrOD' 0105 'P. Mlbke 316B Mark Jefferaon C. Raph • • 1 118Stron, 
0106 F. Sinclai. 3 10 Mark Jelteraon 0327 D. Turn.r 118 Siron. 
0107 D. Bt ..... ., 410 Merk Jeffe.con 0328 L. H.II 237 Stron. 0108 
·P. Mllck. 3166 Mark Jeffeuon 03H M. Mill. 219Stron. 
0109 D. w .. n.c. 304 Mark Jeffe •• on 0330 R. P .... on 209 Siron, 
0110 D. Jack.on 41Z Mark Jeffenon 033 1 R. Ward ZI J SI .On. 
01 11 E. W.fn, ]O'J Mark Jeff ... on 0132 R. Ernal Z2lSI.On, 
Olll W. F.nn.1 ]07 Mark Jefferaon 0))3 E. Jawoukl 118Slron, 
011} B. John.on lI6 Mark JefferaoD On4 N. MacM .. han 2Z7 Siron. 
0114 S. y" 302 Mark J .. fferaon 0))5 M. MeL ....... n 231 Siron, 
0)50 A. Na"uro 211 Siron, 
Ch~mlalry 0351 L. O,d,., 1I8Stron, 
0150 B. Cn" •• 1068 Mark J.ffeuoD 0352 A. Clcha ... kl 118 Stron. 
0151 J. WIlII"m.on 10Z Mark Jefferaon 
0152 •• W .. at 201 M .. rk J.ffeuon Hhloa 01S) C. Spike 21SB M ... k JefferaoD 0)15 ,. Up.hur 102J Pray-Ha. r old 
0376 L. Sche .. r 702H Pr .. y_Harrold 
Econo!l!lca 0)71 R. Kina 701M Pray-H .. r.old 
0175 M. McCerthy 7030 Pray.Harrold 0378 J. C .... o 10lP Pr .. y_Harrold 
0116 H. SlmtnO.IIa 703M Prey_Harrold 037'J G. Mey 70lR Puy-Harrold 
0171 T. APde .. on 703N Pray_H.rrold OliO w. S.I ... 701J Pray_Ha rrold 
0178 D. P .... on 707G Pr.y_Harrold 0381 T. Hen.y 10lE Pray_H. rrold 
0382 R. Wlttk. 1010 P'.y-H.rrold 
En,lIoh Oll3 M. Hom.l 7020 Pray_Harrold 
0205 A. B.n .... 612M Pr.y_Harrold 0185 D. O ... br ..... 1010 Pray_H.rrold 
"" 
J . Reynold. 613J Pr.y-H.rrold 
"" 
D. Earl 10lC Pra,.-Harrold 
0201 M. Webb 613K Pr.y.H .... old 0387 J. T .. rry 10 lE Pray_H.rrold 
0209 L. Smith 614G Pray-H.rrold 0188 P. Zlck.uf 10lA Pr.,.-Harrold 
OliO P. MeGly"" 613B Prey_Harrold 038'J D. Hafl.r 102K Pray.Harrold 
0111 C. Hebert 611N Pray.H ... rold 0390 •• F1elcher 102C Pr.y_Harrold 0213 T. ""m. 60le Puy_Harrold 0391 L. Glmelll 10lH Pray.Harrold 
0214 F. Ro .. 6070 Pray.Harrold 0392 D. Flu.eh. 70l F Pra,._Harrold 
0215 M. MuDon.Ld 6 13N Pra,._Harrold 0193 L. Prod' Homme 102K PUy_H.rrold 
0216 P. White 603K Pray_Harrold 0394 J. Weil. 7023 Puy-Ha rrold 
OZI1 J. Wild 61ZR Pray.Harrold 0195 J. Fadlman 70lQ Pr .. y_H. rrold 
0)96 M. Ro .. lter 10lS Pr.y_Harrold 
.00"01 .. R .. I .... d Tim .. Advlura 
" 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
NUMBER ADVISER OFFICE NUMBER ADVISER OFFICE 
HI.to r x (Continued) P·I~holou: 
01'17 G . C .... r 701) Pray_Harrold 07GO .P. Hol me. Hl M.rk Jertonon 
0)98 E. Fe .. ,. 70 l T Pray_Ha rrold 0701 D. Oelp •• lo 4l-4 Mark Jd' ... o" 
0199 W. Mou lOIN Pray_Harrold 0702- J. Fit1.enld 508 Mark JeU.n_ 
"'" 
L. Boyer 702H P".y_Hau old 070] M. Met •• J. 537K Mark Jeffonoll 
.,,' W • MaeVe,. lllD Pray_Harrold .". F. Suno 5)1 Mark Jeff.non 0105 J. Can_tiD 506 Mark Jdf.u ... 
Social Scienee 0106 G. oavh 51l M .. kJdf ... .,.. 
.. " C. Snyder 7010 Pray.Ht. r rold 0107 J. O'Dell SCM Mark Jorton"n 0455 T. Fr.nk. 71lC P ray_Ha rrold 0108 S. Karab."lck 50} Mark Jeffonon 
0456 P. S~onyl lOlL Pray_Harrold 0709 J . Satlle 512 Mark J.Ueuon 
0457 D. Walke .. 702£ Pray_li.rrol d G110 M. e • .,ch •• 433U Mark Jeffonon 
0458 N. McLarty 70 l K P . o.y · H .. ~."ld 0711 R . Lerne. 51 1 M .. . k Je ffe .. on 
0712 P. 8en.on 517 M .. . k Jeffe , "on 
M.thematl<:. 0713 ,. VlJ><:ent 537 Mo. . k Jeffe , "o" 
0475 K. Loo .. <:kne. 60 l V Pn.y.H&rrold 07U N. Hoi""". 537 Mo. . k Jeff ... "" 
0476 B. Coouy 614B p.ey.Harrold 0716 J. Mn.h.&11 514 Mo..k Jeff, .. o" 
0477 ,. W.lter 60 l F P , "y · Harrold 0717 H. 0.10(( 507 M .. . k Jelf ... o .. 
0478 N. Ullman 60'" P •• y_Horrold 0718 J. Knapp 510 M • • k J.ff ... o" 
0479 R. M ... hall 614N P ... y ·H .... old 0719 R. ByruM $]7J Mo..k J.ff ... o .. 
0 482 L. B.dll 6010 P • • y·H .. .. old 0720 A. W .. lma .. 502 M.,k Jeffe .. o .. 
.... E. T .. 60lD Pr .. y_Ha •• old 
0485 A. N •••• n 614P P •• y_Ha •• old 
.... C. H .. 614L Pray.Har.old 7lZC P ... y.Harnld 
0487 M. S ... y ...... y .... 6140 P •• y-Harrold 0776 L. W.tt-. 7120 Pr.y. H • •• old 
.... T. Reb .. n. 60lC Pray_Ha.rold 0717 L. Kenten 7I2F P'.y.H . .. old 
0778 C. RoI.nbl.11 712N P r .. y.Ha rrold 
!:!!!!!£ • m B. w . ..... 71)11 P .. y·H . ... old 
OSSO .W. Fitch 212 Kin, 0780 P . E ... lo 712M P •• y_H ..... l d 
0551 M. Riley 13C Pean 0781 R. McC . . . .. 707a P •• y. HI .. old 
0552 M. 
H _ _ 
114 Alexlnde. 0782 P. F ........ n 712K P ... y.H . ... old 
0553 T. Ty . .. 126 AI,._"d". 0783 A. Eh.lIch 71m P'.y_H.rrold 
0554 A. Ab ... m ..... 108 AI._nder " .. M. Rlchmo .. d 712E P •• y_Ha .rold 0555 C. Ell·'· 109 Ale_nde . 0785 J. Chlapurll 7 1ZG P . .. y_Harrold 
0556 E. , .. ~ 1M Pea.e 0786 N. n.lh .. f .. 112H P '''y-Ha •• old 
0557 R. Qu.yle 204 Kln& 0787 D. STUppil 7113 P •• y_HI ..... ld 
0558 R. H ... ley 109 KiD, " .. L . W.II,. ...... 
7lZR P •• y_Ha.rold 
0516 B. Ban •• d 211 Ale_""e. 0190 F. ClbUI.co 71)E P ... y_Ha .... ld 
0577 F. MOlel 202 KiD. 0191 G. M .... 1120 P .... y_Ha •• oId 
0578 C .... 202 AI.xande , 0192 M. Smith 112T p."y_Ha •• old 
0600 E. O .. l d.chMldt 5 Pe ... e 0794 t';. F inkle. 712E Pray_H •• rold 
0601 M. Teal 104 Kin, 0195 M. a.y ... 7070 P .. y_H ... old 
0602 R. !lUi 208 Kin, 0196 R. W .. trllM 112S P .. y.H ..... l d 
0603 J. R. Smith 10 \ A1e_nde. 
.... M. Pl. .. "k 104 AI._nder S2!.ch .nd Drama 
.... E . J.coblon ]i8 Kin, SP""" 
.... M. P'hlppl 106 Kin, .... G. Cornpt ... 121 Qul.k 
0620 E • ..... 205 Al._D<l •• . .., W. S .. hh •• III Quirk 
.. " A. r.nnocon. ZO I Kin, 0902 A. V.I .. ·..,.tt • • 
127 Qul.k 
0903 S. McCrack.n 1M Qul.k 
Philo.oe"I .... D. aea,.n In Quirk 
0635 M. Blhky 70lU P,"y·Ha .. old 0905 H. Bow.n 134 Qul.k 
.... J. Mhl_lc. 132 Qul.k 
PhIaic. . .., T. arlin . ... 601K Pr.y_Hanold 
0650 F. Jolm.o" ]29 SUon, 
0651 C. Thoma. )02 Slto". lil!l!l:ch .nd D •• m. 
0652 K. Pa.uo ... UI SI,ona 0926 w. Mo ..... 136 Qul.k 
0666 ,. Moo . .. 302 Suon. 09Z1 G. E v.n. 1Z 1 Qui rk 
0928 A. M.rtln l OlA Qul.k 
Polltlc.1 Science 0'129 G. McCloud 136 Qul,k 
0675 K. LI"de nbe r , 1 14D P r .. y-H • •• old 0930 H. Aldrld,. I II Qui r k 
0676 D. Ho .. ra nl 7 14L P r . y . H ••• old 093 1 J . My •• 10 30 Quirk 
0611 C. Bobin.kl 7 14F P r .. y·Ha •• old 0912 T. Mo:D."I,1 1)6 Qul.k 
0678 L. Saballuna. 7 14N P , "y-Ha .. old 
0679 ,. Sol .. mo" 7 14C Pr.y_H& rrold D ........ 
0680 J. Pfi.t ... 7l4K P ... y-Harrold 0950 M. McEly. 10lC Qui.k 
068 1 J. Jolm.on 7l4P Pr.y.Har.old 0951 P. z .. n .... 102 Qul.k 
.. " R. McWilliaM • 7 14G P'.y_Harrold 0952 J. OOU .... U 
102 Quirk 
0683 M. Loon.lnl 7140 Pray_Ha •• o ld 0953 K. H .. llt.el>oe r 103C Qul.k 
.... B. RaC& 11 4M P . .. y· H . .. old 0954 V. t';".le 104 Qul.k 
0685 R. O • • dy 714 D P • • y _Ha •• old 0955 K. Stev'''" 100 Quirk 
0686 H. Sabkl 71 4J Pray.H.r,old 0957 C. BI.d 106 Quirk 
0687 O. St.a.lml 114E Pray-H . .... ld 
.. 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
NUMBER ADVISER ~ NUMBER ADVISER orneE 
Pre_Prof ... lonal Pu-Ph .. rmaclt 
Pn_M"dka, 1150 £ . Compere Z)9A M.ark J .. £f.roo .. 
\025--- E. Cllu Zl9 Mark JeU"roon 
1026 'E. Conti. 117 Mark JeHulon p ... -Mortua r I 
\027 L. Richard. 30) Mark Jettenon II7S E. Compe re Z39A Mark J.rf. rl~ 
1028 M. Ml..llick 417A Mark Jeff ... "n 
1029 S. LI~ 5)0 M.&rk Jeff" .. " .. Pre-F'oreotrr 
"'" 
P. DiM_lli. 402 M.ark Jeff","D 1400 M. Adler IOlB Hoy •• 
l Oll K. Hlc;I,. Z12 Mark Jdf .. noa 1401 
". Selch .. r 428 Mark Jdfeuoll lOll ,. Moore 205 Mark JerreuOD 
1033 ,. Sa ...... 214 Mark Jerr ... OD Pre-Enllnee.in. 
"" 
'E. Conti. 217 Mark J.rr.,rooD 1.26 ". " .. 
60lR Pray,lbrrold 
1035 ". Scott 239B Mark Jeff .... " .. 
1427 A. Dempater 6015 P . ay_Hurold 
I Ol6 E. Nichola"n no Mr..k Jeff" .. "" 14Z8 c. Kickli,hte. ] ZZ Sill 
1038 
". Gil". 40) Mark Jefferooa UZ'I ". Roth ))7 5tron, 1039 E. Hur.t 4Z9 Mark Jdf.uo" 1430 ". Loeber US Str"", 1040 D. Hlnu lZ4 Mark JIOUIOUO" 1431 D. T r oc::h"t 113 SUO", 
\<IlZ ,. PortIOr )13 SUO", 
Medlc-.l Teehnolon: 1433 A. Roth 122 SUI 
",. C. A"de .. o" ZI/> Mark Jeff ... o" 
nOI S. S<:hun .... y Z04 Mark Jdfere.,.. P r ._Law 
1l0Z N. Neale 409 M.rk Jdl,... ..... ",. D. " ... SUJ Pray_Harrold 1l0} K. ReDlan IISB Mark Jeff ... on ISO I M. Stlll ... a,oD 51SJ P .. ay _H .... old 
1104 M. Chu .. "hwell 404 Mark J.fl ....... 1502 D. Hartin 71}A Pray.Har .. old 
1105 M. Yamauchi 109B Ma .. k J.ffe .. on !SOl w. MUle .. 713K P ray_Har r old 
"M T. Frank. 71lC Pr.y_H. r rold 
P .. e_Dent.1 1505 ". Kaml .... 
lllL Pr.y_H.rrold 
1125 ,. Work Zl9C Mark J.II .... OD 
"" 
T. Brew ... l14Q P ... y.Harrold 
liZ/> ,. Sulll".n Z}9B Mark J.ff .... o" 1501 R. Co« 10lF P ... y-Harrold 
lin ,. Brewe r Z09 Mark J.U ........ 
IIZ8 R. PoweU 201 Mark JeUe ... .,.. 
COLLEGE OF BUSINESS 
NUMBER ADVISER OFFICE NUMBER ADVISER OFFICE 
Fre.htnen 
"" 
,. SchUl .... 
'" 
Pray-H.rrold 
". McCoy 
S04(; Pr.y_H .. rold 
lOOI HZ/> A. J.nt~ 504L P r .y.Harrold 
300Z lZZ7 c. Holta.h 504N P r ay.H.rrold 
3004 lZ28 D. M.goon 504£ Puy-H.rrold 
3005 }U9 H. BelUo. 50. F P r.y_ H. rrold 
lO20 lZlO L_ Diehl 5040 Puy.Ha .... old 
Hli C. Shell 5G4P Pray-Harrold 
Acc<>until', lZlZ D. Cant .. IOU 504M Pr.y_Ha .... old 
3025 J. Wlikin.on 516B Pray-Harrold nH J. De.na.k 5G4K P ... y _Harrold 
1021 c. K ...... 5160 Pray-H.rrold 
"" 
T. Patr\c:k 504B Pray-H.rrold 
3030 F. Cllaon 516M Pray-Ha r .. old H35 F. S4kk.r 504N P r.y-Harrold 
lOll M. Stark 516B P r.y_H.rrold 
30n J. K. r o. SI6N Pr.y_H.rroLd Marketing 
H2S ,. Brad .... 330 Coodbon 
!"..!!!!..!!£.! 3326 c. A.hto" 512F Pr.y_H.rrold ]092 w. Bry ... 516K Pr.y.H ..... old llZ7 
". 
Drak. SUF Pray_HarrOld 
}U8 D. Kurt. 51ZA Pray-Harrold 
General Buell> ... lH9 E. f'!IUlipa SUE Pr.y_H .... old 
lIZ5 o. CoUll .. 515F Pr.y_Harrold )]30 ,. H ..... SUD Pr.y-Harrold 
3126 T. Jollneon 51SE Pr.y_Harrold lHI c. N.uha, .. 512e P ... y_Ha .... old 
llZ7 o. Collin, SISF Pr.y-Harrold )332 E. Sp itz SIZB Pr.y-Harrold 
31Z8 J . Hue,li 515M Pr.y_H .. r old 
llZ9 ". Hoffn •• 515L Pray_Harrold B".ln ... Education. S.c ..... ri.l • ..... Tachnlc.1 l llO ". Minter 51SN Pr.y.Ha .... old )500 N. Andeuon 511 D Pr.y-H ..... o ld 31ll c. M.tu ... k 515H Pr.y_Ha rrold l51S ". DeLo.ch 511H Pr.y_H.rrold )1)2 w. Roach 504H Pray_H..r .. old 3510 R. WIn,o SIIB Pr.y_Harrold )In S ...... doc::M. 51SL Pr.y_Harrold l545 L. C •• aiano 511B P ... y_Har .. old 
"" 
W. Judnlck 515K P r.y_Harrold l560 M. RohIOk 5110 Pray_Harrold 
3115 ,. M.uk. 504H P ... y_Harrold l515 A. S.blru., 511E Pr.y-HarrOld 
"" 
J . Conl.y 515N Pr.y_Harrold 3590 c. Dune." 51 110. P ... y_Harrold 
3111 J. S.u.er 515H Pr.y_Harrold 3595 ". O,den 
511F P ... y_Ha rrold 
)1)8 A. )(MUany 515L Pr.y_H.r .. old 
)139 P. Sclmeld ... 51SM P ... y.Harrold 
lUO R. Ho11-.:1 5150 Pray_H.r .. old 
. 
IS 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION 
.. 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION (Conlinued) 
NUMBER ADVISER 
.2!'L!£!. NUM8ER ADVISER OFTICE 
51!!~eh Han.dlca22!d jConti.nued) 
236 Rackhl"" ,,~ C. Fulton IZ4 bekltam 
... T r udo 238 Rackham 6705 1. Conule. 123 Rlekham 
6602 N. Martin 228 Racltltam 
6603 , •. Trndo 218 Rackltam VI.u&lly Ha"dleep,.d 
"" 
M. Sol .... ". 218 Rackltam 6750 L. C.ff ... U4 Rackltarn 
6751 O. Barach 216 Rackham 
6752 L. O.ff ... U4 Raekham 
208 Reckham 
665 1 M. 217 Racltltam Und.clded 
6652 M. Seab.rt 201 Rackham 6800 .8. Traado 138 R..ckham 
6653 H. Cre,erlon 208 Racltham 
Occ"patlonal Thuapy 
51!!ech Hendlcapped 6900 F. Hurlek 104 RaCkha .... 
6700 D. Pelmer 118 Rackhem 6902 N. 8 ...... tt InA R.ckham 
6701 M. Chambadaill IZ4 R.ckhm 6903 Y. R" ... ll 2)4 Kill, 
6702 J. P.l ... k 119 Rack,,"m 
"" 
A. Crow 214 KI.II, 
6703 C. MOI._ 216 Kill, 6905 C. McDo .. ald 6 KI .. , 
APPLIED SCIENCES 
NUMBER ADVISER ~ NUM8!:R ADVISER ~ 
Hom" Economic. 
8000 J. W.bb 2OZ1 Roon".lt IZZ SUI 
8001 .1_ H ...... D I otID Ronuy.11 eso~ H. WUOOD 122 Sill 
8002 D. L ... . 206B Roan".lt 8507 H. Smith III Sill 
8003 A. Pnl ZOZ Roo.avelt 8508 N. Delve .. thal 12Z 5111 
8004 J. Willi_Ion 206E Rooe."ell 
8005 1_ B.um.., 2011: Roollv.11 Indu.'rl.' T.c .... oloII 
8006 1:. Fou .. d 202A Roo .. ".lt 8600 N. Rilk 1Z2 StU 
8007 B. B.rbe. 206J Rooeev.lt 160) "1. Weak. 122 SUI 
1001 M. K .... I' .. 206J Roo •• v.1I 
800'1 5, Moor. 210 Roo .. ".lt Nur.ln. 
8010 K. Miller 
801Z R. LaIDblch 
8013 P. Youn, 
8014 C. R.lchbach 
20ZL Roo .. ".lt 8700 C. 8urt. 120 KilII 
ZOZK Roonvelt 87M O. Burt. 220 Kin, 
206F Roo .. ""lt 8710 J. P.ul llO K!.., 
Z02C R_ee"elt 
GENERAL ADVISING 
NUMBER ADVISER ~ NUMBER ADVISER ~ 
9000 N. BI.hop 61ZJ Pray.Hlrrold 9028 •• Cool.y 6 14B Prey.H.nold 900 1 J. Wooley 1155u.,... '1030 H. Haft 6 t 4R Prey·Hurold 
9001 W. Hau.r 612 Pray-HUr<>ld 9031 P. H_ard 614R Pr.y-Har rold 
"" 
T. All ... 6UH Pray. Harrold '1032 A. Macdolllid 60 l D Puy.Harrold 
. ~, •• Holkeboer 61ZQ Puy_Harrold .. ~ J. Campbell tOt Piarce 
9008 C. Ruthlay 60lA Pray.H.rrold '1to2 B_ Whit. 214 Ooadl._ 
'1009 T. H ..... I.II'" 612H Pr.y.H.rrold 9103 R. D.v.nport 224 Coadl.o .. 
'1011 1. 10 .... 10 .. 607A Prey_H.rrold 
.. " L. 8at .. 117 Coadl.OD 
'Ion R. Rlld 601F Puy-Harrold 9105 J. McCr ... 117 Condl .... 
'lOll S. C.ndl.ll 7131 Pr.y_H.rrold 9106 T. Sum" .... HOIIII.II, Office 
9015 M. lOau. 617E Puy_Herrold 9107 L. Aclon HOIIII .. , Office 
9017 A.51ul (0)A Pray-Harrold 9108 T. 0 .. , 103 Mc Kenny Union 
9019 D. Oeherln 603H Puy_Harrold 9109 O. 80yd Placemenl Ce .. I •• 
'1020 M. Fullon 603H Pray_Harrold '1\10 T. HlmUt.,.. Ph.cement C ... I.r 
'IOU R. Thompl_ lonE Pr.y_Harrold 9111 •• BurooD Pl"'amenl C ... ,.r 
'Ion 1 . Remmlu 614P Puy_Hurold 9800 Academic Adrielll, 229 Pi.rc. 
'1025 1. OInth.r 6UE Pr.y_H.rrold 9817 J. Coodm .... 22'1 Plerc. 
9026 •• Lareo" 60ZL Pr.y_Harrold 9820 R.cord. OffiCI S Pierc. 9027 C. OJ.la US 5tro.., 
OURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER OODE NUMBERS 
U,C, CURRICULUM CODE NUMBERS 
" 
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
Art _ B.f.A. (Non-Tell,.) 
Art Education 
E a rly Element • • y 
(K , I , Z, )) 
Lat ... Elementa r y 
\4. 5, 6, 1) 
Both currklli. lead to the •• me 
p rovi llo ... l E laln. Ce r tlll".t • . 
B.S. De, ... _ J r. /Sr. Hlah Tell,. 
B. S. Dc,r.,. (NolI_Tehll.) 
B.A. Dol'" _ J • • /S • • HI,h Tch,. 
.&/, Home Economicl IE<h>c.) 
" 1 In<h>l t. lal Educ .. tlon 
48 Llb r .. . y Sclcnce 
49 MUlic 
50 PhYlical £ducltion 
51 Rec . eatloll 
52 Spedll Educeti on - NOrmelly leldl 
to P r ovo Elem. Cert .; fo r Se c . 
P r ovo C. r t ... e adrile. in ch&rg. 
5" Bluine .. Adminbtratlon 
" 
BUllne .. T echnical 
.. Delltlotry 
" 
EnBincerlll, 
" 
Fo ... . try 
" 
..... 
" 
Medicl.llo 
" 
Mo. tulry Scl .. ""e 
.. Occupational The . apy 
" 
Phannacy 
" 
Soci .. 1 Wo.k 
" 
Medic .. 1 T echnology 
.. Applied Science 
" 
Bulino .. s.creta r y (4 y,or) 
" 
Ind .. l trial Tecb. (2 yur) 
" 
Indul trlal Tech. I" ye") 
" 
Home Econ. In BUline .. 
" 
Ceneral Ho .... Economic. 
" 
Family Life 
" 
DIe tetic. 
" 
Nuulnj 
.. C rintinal Ju,tlce 
" 
Ulldedored 
" 
aunt Studellt 
U,O. MAJOR CODE NUMBERS (Elect m.a.jo~ lined ute r th., ,,\lHkulwn) 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
.. 
" 
" 
" 
An 
Bu.lD ... EducedoD 
ArU Group 
Dr ..... Uc Ar t . 
El .m. Sci. Croup 
£:nt. Lang ... Lit. 
E",. Lit"ratur" 
Fr ... eb 
Geogr.phy 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
O .. rman 
" 
Speech" On.rna 
Hinory 60 £ ",1Idl. G r oup 
Blo10,y 
'" 
Soc. Sci. G r oup 
Sp&r&lob ,,, Th ••• Millon \11" 
Speech ITch,.) major) 
Pol. Sci. (Not 
no r mally taken) 
I PhUolophy (Non. Tell,. ) 16 Hinory 50 Politico.! Science-
6 Chem!.!.y 20 Math"matl.,. 56 Sp .. ch (Non-Tell,_) 
, Dram.tic Arlo 2Z Blol0IY H Speech" Drama 
8 E<:ol1Oml<:.. 25 Phy.I". 58 Plycho!ou" 
10 Enl . Lang . .. Lit 29 AnthropoloSY (Non_ 59 Con . .. 1 Science 
II EllS. Lltc r U"r. TehS.) 61 PhYIIc .. 1 Sci _ (TchS.) 
12 FUKh 30 Sodolou' 68 Earth Sci,,,,,. 
13 C .. Olr .. pI>y II Social Science /'9 Mlule (Noa·Tchl.) 
14 Garmen 32 Spa.n1lh 80 Compute r Sci. (Non-Tch,. ) 
15 CeolollY 39 Speech (Tch, . ) 116 Ar ... Studl ... (NOlI_Tchll.) 
I Th u . b .. t .. ck of junior hl,h and hllh lehool t.aching oppO r tunltl," in th .. e mejon. There 
11 ve.y lItUe .... "ranc. of otud .... t t ... chin, pl .. c.ment. in the .... r e .... 
" 
Home EconomlCI 
" 
Ind".t.1a.1 £d"c .. tlon 
" 
Llh . .. ry Science 
" 
In.t",mental 
" 
v_u 
" 
"'0 
" 
Womell 
" 
" 
a.c r e .. tlon 
" 
Aco".tlcolly H .... dlc.pped 
" 
Pby.lully H .... d lc .. pped 
" 
VIt".Uy Ht.lldlc .. ppad .. Emotionally Dloturb.d 
" 
Mentally Handicapped 
" 
Speecb HaDdicapped 
• Acc ...... tin, 
" 
F inanc. 
" 
M .. d'eting .. Cener .. 1 
.. Accounting 
" 
Secret .. . I .. 1 
Cboole m .. jor before b"tnniDl of junior ye .. r. 
(Not .. Del ' e. P r Olram) 
(Not .. Dell r ee P . Olnm) 
Choole mojor b"fore beSinning of junior yc ... . 
Cbool' meJo r b~o .. b'linDing of Ju.nlo. ye ... . 
(Not a Oe,.,e Pro,run) 
23 OccupatiODaI Tb,r .. py Inl.ntlon 
(Not a O" • • e P r o,run) 
70 SOCI .. 1 Wo r k 
.. 
• 
" 
Medlc,1 T echnol o,y Intcnllon 
Ch.mi.t r y 20 
Secretarial 
" ..
" 
D. aftilll 
M .. terl all PrOCe .. inl 
Indul trial Tec""ol ogy 
11 Home Economic. 
17 Home EcollomiCI 
11 Home Economic. 
78 Home Economici 
82 Nlluine Iniandon 
1)0 CrltninaI JUltice 
" 
" 
Electronic I 
Power Tec""olollY 
.. 
" 
., 
" 
" 
0.." 
M ...... I·ment 
Compute. SYltemo 
a.iaUinll 
Craphlc A r t. 
Major o r Cur r iculum Undecided. Should dectare majo r bafore junior ye .. r . MUlt de c la u 
before roel.terinl in jlll>l o . ye.r. 
99 au .. t Student 
87 
-.. CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
D,V Year CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month 
DATE: 
(1) Student Number Last Name First 
(12) Social Securitv Number (78) 
J 
1. FilL IN ONLY THE SECTIO:\l THAT HAS CHANGED. 
2. If change affects more than one section, fill in only those sections that are affected. 
Class level 
Undergradoate 
Graduate 
Initial 
3. Include "Country" only if from II country other than the United States or Canada Canadians please include your province. 
A LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
( 12) Number. Street and Apt. (Space between words) 
(38) City (or city and province) 
(64) Phone 
(Area Codel 
56 Or Countr 
(56) State 
)78) 
9 J 
B HOME ADDRESS· Where you live while school is nOl in session or while not attending school. 
May be same as local address. 
(12) Number. Street and Apt. (Space between words.) 
(38) City (or city and province) 
(64) Phone 
(A.ee Code) 
(56) Or Country 
(56) State (59) Zip Code 
(78) 
C BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent. 
May be the same as local and/or home address. 
(12) Number. Street and Apt. (Space between words) 
(38) City (or city and province) 
(64) Phone 
IAt811 CoOeI 
NAME OF PARENT/sPOUSE/GUAAOIAN/ NEXT OF KIN 
(78) 
(10) NAME OF : 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin 
(ll) First. Middle and last Name (78) 
2 1 J 
Form~38 MAI L TO REG I STRATION OFF I CE, EASTERN MI CHIGAN UN I VERS I TY 
STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
OE DELAWARE 
OC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
Fe FLORIDA 
GA GEORGIA 
H' HAWAII 
'0 IDAHO 
IL ILLINOIS 
'N INDIANA 
'A IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MO .MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
M' MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NB NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEWME)(ICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
ND NORTH DAKOTA 
DH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
R' RHOOE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SD SOUTH OAKOTA 
T~ TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
W' WISCONSIN 
WY WYOMING 
OANOELLATION OF REGISTRATION 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY STUDENT STATUS CHANGE REQUEST 
SI< It .. NU"~I. "'~, ........ 
" 
I. CHECK ONE lOX IElOW ADMISSIONS OfFICE USE ONl Y STUDENT ACCOUNTING OfFICE USE ONLY 
o Con(ol Adm'noon 
o COrKel Reg,strollon 
o Transler Adm,ssion Sem & VI 
From To 
o WIThdrow Irom all losw' 
2. SPECIFY SEMESTER & YEAR YOU EXPECT 
TO IETURN 
3. CHECI( All "PPltCAILE BOXES 
o UndergraduaTe 
(Speedy Cion Level) 
o Graduate Slvdenl 
o For i." Adm,",o'" Depo .. ' 
o R.lund Adml",onl o.POt" 
o 110"".' Adm'"'D''' DePOI" 
'0 
0 
0 
0 
0 
'00 ""loon d>Qlg. 
" 
l u",an chorg.e 
R.\I,tI.ohon fe. 
0 ..... , .. .,1 
Otto., Cloorg.e S 
ORIGINATING OffiCE USE ONLY 
[ CIon level 
o W,lhdrow OU''''9 P. og.om Adiuslmen t 
Po"od (No Grado,) 
o Wllt.Qlew When W lthd.owal F.om 
o F"'onc<ol AId R.Clp.enl Ind,v,duol Clos,",s Pe.m,lIed (All g.odes 'W ') 
o UnoverSlty HOUSIng Ros,den! or Apploconl 
SpeCIfy 11 know n 
o MaH.od II , .. " .... l 
... CHECIC REASON{S) FOR MAKING THIS REQUEST 
o Insuff,cIent funds 
o Employment 
Oiliness o. ACCldenl 
o fomlly ResponSIbIlity 
o T.onslelll1'\9 to ooolher College 
o No tonger W,sh 10 Complete Degree Progrom 
o ReSldence"Holl CondlllonS 
o Olhe. (SpecIfy) 
RECEIVING OffiCE U~ ONLY 
FOil MAIl IIEQueSTS INDI(AIE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
o Wllhdrew for Reosons Cleo.ly 
Beyo,'KI Conl. ol o f Sludent. 
(Grodes ofW Recommended) 
o Grodes of W <)r E 10 ~ 
Anlgned A f ter I nst.uCllonol Officers 
Ind,cote Quahty of Wo.k 
OFFICE USE ONLY 
(OMMENTS 
l 
I submllled thl$ Sludenl Status Change Reques l 
pe.sonolly 01 Eoste", MIchIgan UnIversITy on 
x 
SIUOU.' $ ~I~ATU~I 
PR INT NAMe A ND ADDRESS 8HOW 
STUDENT ACCOUNTING 
CAN CELLATION OF REGISTRATION, 
CANCELLATION OF ADMI SSION OR WITHDRAWAL 
RECORDS (GRADUA TE SCHOOL) 
..1......-1.... I I 
SIUOh" MJ ..... ~IAl UCUf!I1'V MJ __ 
, 
I I 
"----"--~-~ 
O'N()M. ......... 
M AILI NG 
OA ' E 
, 
, 
, 
PRINt YOUR CAMPUS ADDRESS BelOW PRINt YOUR NAME AND A DDRESS BelO W 
L 
'" 
'" 
l ::~1 
UJIl.UJ U::<a:: «~UJ ~Ul:C 
>-
±:".. ~O) 
<1>~Ci5 () .- .;t 
.- c 
::::::>c Oc~ 
aI·-c C)-C 0._ () 
.- ~.-1ii()~ 
..... -
1ii~+=f 
.- c arE~ a:.s!~ ~r 
BULK RATE 
Nrn·rro!,' 0Igan'I"',~n 
;. U. S. POSTAGE 
PAID 
Ypsilanti. Michigan 
Permit No. 139 
• 
~~rotbn Office*Easlem Mchigon lrhiversity*Ypsibnti,Mchigon 
